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A LA OPINION PUBLICA 
11» : 
U n a n o t a d e l o s C o m i t é s 
m a u r i s t a s . 
Las org-anizaciones mauris tas m a d r i l e ñ a s , en j u n t a recientemente ce-
lebrada, acordaron redactar y hacer p ú b l i c a l a siguiente importante nota: 
d'Las organizaciones mauris tas de M a d r i d , al t e rmina r l a lucha electo-
r a l , in ic iada a destiempo por el Gobierno, no pueden por menos de d i r i -
girse a l a op in ión p ú b l i c a para recordar hechos que h a b r á n de servir de 
exp l i cac ión a normas de conducta por nuestra parte. 
Disueltas inoportunani/cnte las anteriores Cortes, que t e n í a n en su ha-
ber l a a p r o b a c i ó n de u n presupuesto no logrado por otras anteriores, y l a 
nota de d ign idad de no 'de j a r sustraer a l a fiscalización el l lamado proble-
ma, ferroviar io, el intento de fonnar una m a y o r í a h o m o g é n e a se ha visto 
frustrado d e s p u é s del retroceso que ha significado el empleo de resortes 
desde hace mucho tiempo en desuso. 
A l a p a t r i ó t i c a conducta de nuestro par t ido en las elecciones pasadas, 
en r e l a c i ó n con los elementos socialmentc conservadores, se c o r r e s p o n d i ó 
en las presentes c o m b a t i é n d o n o s a nosotros y a las fuerzas afines, en for-
ma, que no es preciso encarecer, sino v i tuperar , mientras se •.sacrificaba 
pm- [a obsesión persecutoria a, ellas l a p rop ia m a y o r í a a las exigencias que 
en sus (lcmanda,s planteaban otros sociores pol í t icos . 
V al fracaso de esa ges t ión , y a por nosotros anunciado, es preciso sé 
adicini i í ' hoy la. más" e n é r g i c a protesta contra el proceder de los que trata-
ron de dejar al margen de l a v ida par lamentar ia a elementos que en la 
actual idad e s p a ñ o l a significan tanto como Si l ió y Goicoeohea, llegando en 
sus p r o c é d i m i e n t o s v e s á n i c o s a l a v i l l ana í igres ión personal perpetrada por 
representantes del Poder públ ico , como en los casos de los s e ñ o r e s l i a l len i l l a 
y Aza, y persiguiendo on todas formas a tantos otros boncmér i tó s correll-
gjoharios, de los que los s e ñ o r e s Calvo Bótelo y Alas P u m a r i ñ o son ejemplo 
vivo, para, subst i tuir los pon personas as, sin m á s t í tu los que los 
expedidos por un caciqui.-auo desenfrenado y-corruptor . 
Seguro es quo otros poderes del Estado, que se i n s id i an en móvi l e s mas 
pun.s, r e s t ab l ece r án con la, verdad 10a-fueros do l a j 'ús t íe i t t f est^i protesta no 
es si no expres ión s inn ra. de los que por rendir cul i» a procedimientos 
an t i t é t i co s quo esliman primordiales , no pueden establecer con los que em-
plearon los..contrarios, r e l ac ión a lguna de pasado n i presente. 
Los mauris tas de toda E s p a ñ a , s a b r á n amparar y defender a nuestros 
perseguidos y mal i ru tados hermano^, y la] roprd . ' i •n ta r ión parVimfMilaria 
fe l par t ido c u i d a r á cte exigí* las d.-bid.is rfc-»ptmsH.bilídade.s a- los uulores 
di; t an execraMes cu lpas» . 
L A L I B E R T A D DE P E N S A M I E N T O 
¿ U n h i j o d e I n d a l e c i o 
P r i e t o m a u r i s t a ? 
M A D R I D , 30—Desde ¡hace d í a s se 
fomenta en M a d r i d el hecho de que 
u n h i jo <lel d iputado socialista don 
Indalecio Prieto y que c o n t a r á de 16 
íi 17 a ñ o s , frecuente el domici l io de la 
Juventud Maur is ta . 
Be dice que durante las elecciones 
se v ió a l joven Prieto t rabajar con 
entusiasmio en u n i ó n de los i n d i v i -
duos de l a Juventud Mauris ta , la can-
d ida tu ra de los s eño re s Serrano Jo-
ver y Conde de Vallellano, y en gene-
r a l l a m o n á r q u i c a . 
Estos detalles hacen suponer que 
t i joven Pr ie to e s t á dispuesto a i n -
gresar en l a Juventud Maur i s t a y que 
Ú n i c a m e n t e por mi i r amíen tos a l a sig-
n i f icac ión po l í t i ca de su padre no lo 
ha liccho todav ía . 
LA VIDA r H R U S I A 
q u e c u e n t a n d o s e x -
d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s . 
M A D R I D , 30.—Los ex diputados so-
cialistas s e ñ o r e s Anguiano y de los 
R íos han informado ante el Comité 
ejecutivo del par t ido socialista res-
pecto del resultado de su v i a j é a Ru-
sia. 
El d í a 15 se conyoeorá a una asam-
blea, en la, que se d a r á a, conocer la 
in formeión i'aciliiada por dichos lx 
diputados. 
Según cuentan éf$(Js, han estudid-
do detenidamMite el r é g ^ n e n de los 
soviets. 
En Rusia han sido recibidos cordia l 
mente por los distintos directores bol-
ebeviques, visitando entre o í r o s a 
Trostkv, Lcnine y Kropoik inc . 
recorrieron varias poblaciones, dete-
n i é n d o s e especialmente en Petrogra-
do y Moscou. 
L a i m p r e s i ó n que sacaron de estas 
visitas es l a de que estaban en unas 
grandes ciudades devastadas. 
T a m b i é n fueron recibidos en fábr i -
cas. Clubs y talleres, recogiendo da-
tos de todo y p,rincipalmente de la 
o r g a n i z a c i ó n obrera en aquel p a í s . 
iMlá, s e g ú n los ex diputados socia-
listas e s p a ñ o l e s , no existe el comercio 
y h a quedado supr imido en absoluto 
el capital . 
Lenine tiene un t ra to afable. 
E n l a visita d • Anguiano y de los 
Ríos a Kropotkine , és te les dijo que 
no e s c r i b í a porque no t e n í a papel y 
que el Cobiemo le pasaba las cantida-
des necesarias para qu^ atendiera a 
u a . l invmtación. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran Gasino del Sardinero, 
L a func ión benéfica llevó ayer tar-
de a l Casino un púb l ico t an numero-
so y selecto, que el elegante centro del 
Sardinero presentaba el aspecto de 
a n i m a c i ó n y d i s t inc ión de los d í a s de 
vevano. 
L a bella comedia «Pip ió la» fué ad-
mirablemente interpretada, pues to-
dos los que en ella tomaron parte 
pusieron" en sus respectivos papeles 
los mayores c a r i ñ o s , peVo de modo es-
necial la protagonista y l a marqnesa, 
cuyos personajes fueron primorosa-
mente interpretados por L u i s i t a Ro-
Irlgo y Luisa, Cano, nnuy bien secun-
dados por los s e ñ o r e s M a r t o r i y Ro-
drigo. 
E l públ ico p r e m i ó con nut r idos 
aplausos la . M.,. • ad í s ima . labor de 
aquellas dos grandes actrices, h a c i é n -
dolas salir a escena en algunos mut i s 
y al final de l a obra. 
* * * 
H o y se despide del púb l i co del Ca-
sino esta C o m p a ñ í a , que ha venido 
actuando en aquel teatro con induda-
ble, éxi to durante cerca de dos meses, 
y t a n grato .recuerdo deja que y a los 
habituales del Casino preguntan c u á n 
do vo lve rá . 
Pa r a despedida h a n elegido l a obra 
de los hermanos Quintero que l a c r í -
t ica ha reputado de l a me jo r de su 
copioso repertorio, «Los Galeotes». 
Seguramente que l a s i m p á t i c a Com-
p a ñ í a t e n d r á l a despedida que mere-
ce por su concienzuda y honrada la-
bor. 
* * * 
Pasado m a ñ a n a e m p e z a r á l a tem-
MADAME D E TELÉME 
P r e d i c e q u e d e n 1 9 2 1 l a s i -
t u a c i ó n s e r | á t r a s t o r n a d a 
e n E s p a ñ a . 
PARIS.—Madame de Telóme, que ha adquirido gran notoriedad por sus pre-
dicciones basadas en la Astrología , ha hecho las siguientes acerca de los aconte-
cimientos polí t icos y sociales durante el año 1921. 
En la primavera me jo ra r á notablemente la s i tuación financiera, industr ia l y 
comercial. P r i nc ip i a r á una era de actividad interior y exterior; se p r o d u c i r á uu 
nuevo y sensible abaratamiento del precio de la vidaty decrecerá el n ú m e r o do 
divorcios. 
El verano será m á s turbulento. La cues t ión religiosa será agitada do nuevo, 
la actividad de los revolucionarios r e d o b l a r á y causa rá dificultades interiores. Es 
probable que se produzcan cambios gubernamentales y se puede temer una rup -
tura de alianza, causando embarazos m o m e n t á n e o s a Francia. 
Todo so a r r e g l a r á gracias a una sabia acción d ip lomát ica , y h a b r á prosperi-
dad general y movimiento ascendente del comercio y de la industria. 
En , el otoño no se modif icará en manera apreciable la s i tuac ión . Se puedo i 
emor accidentes, bien en el curso de los viajes, hienden los establecimientos de 
placer. 
A consecnencia de un eclipse de sol h a b r á que tomarTprocaucionos para la 
salud públ ica . En esta época amenaza una bancarrota y un hombro de estado 
cor re rá peligro de muerte. 
En e l ; extrarjero, en el curso del a ñ o que viene, los ingleses t e n d r á n quo 
luchar contra graves dificultades económicas y sociales y su tarea en el exterior 
no será satisfactoria, sobre todo en Oriente. 
Los Estados Unidos conocerán perturbaciones pol í t icas y obreras y mister 
Wilson co r r e r á peligro. « 
Bélgica se verá apurada con los acontecimientos internacionales. 
Habrá tentativas revolucionarias on I ta l ia y c rece rán los ideas republicanas. 
La s i tuación será trastornada en E s p a ñ a y hay que temer una revolución ea 
Portugal. 
En Alemania h a b r á poca t ranquil idad interior; las finanzas es ta rán o m b r o l L -
das y h a b r á pel igro personal para el presidente Ebe r í . 
Los signos planetarios del su l tán no son favorables. Un desmembramiento 
total de su pa í s no será sorprendente. 
Noruega suf r i rá dificultados en el exterior y Suiza p a d e c e r á trastornos finan-
cieros. 
Los trastornos y desó rdenes a u m e n t a r á n en Rusia; el r é g i m e n actual estar á 
en fuerte peligro y cambios bruscos son de proveer, los cuales v a l d r á n varias 
alianzas a oste pa í s . Ijenine es ta rá personalmente en peligro. 
v̂vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
P A L A B R A S " P A L A B R A S 
D a t o h a c e d e c l a r a d o 
n e s a " L e T e m p s " . 
PARIS.—El pe r iód i co «Le Temps 
publ ica l a i n t e r v i ú que su correspon 
sal en M a d r i d l i a celebrado con el se 
ñ o r Dato. 
Este, d e s p u é s de re fer i r le a l a de 
rrola. que las extremas izquierdas es 
paro lá is l i a n sufrido en las elecciones 
dijo que el Gobierno l l e v a r á al ¡Parla 
m e n t ó u n a l eg i s l ac ión social amplb 
porada de c i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s y que p r o c u r a r á mantener el orden ei. 
con l a p royecc ión de una preciosa pe- Barcelona. 
Los señor . ' s Anguiano y de los Híos 
\ ^ V V \ ^ V\Aa\aA'V'\AV\\\ ' \ 'V\'VA'\'VAA'VVV\\V\A\,V\'V\'V'VV"l IVA VAA ' VV\AAAAA V \ A A ^ V V A W V W W V \ A VVVAAAA/VVAA-XX, 
líenla, interpretada por l a notable in -
| y el debut de l a afamada canzonetis-
la (doria, Gil Rey. 
VVAVVWVVVW V\\\\\A\\V\\V\\\V\\ \ VVVVVAVWAAAA'V 
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OIUDADÁNOS SANTANDERIÜOR E S P E R A N D O E L 1^0 DE UN T R A N V I A . 
T a m b i é n se asegura a los obrero; 
genua del arte dumo Magda Kennedv gran(les ventajas. ; • 
'Espera que s? v e r á n con s impatn 
estos proj.ositos en E s p a ñ a y en e1 
Extranjero . 
Respecto de la. amis ta^ de E s p a ñ ; 
C n Francia e Ing la te r ra , dijo el se 
ñ o r Dato que sigue sienc^i la l)a.se t}c 
nuestra pol t ica •axterior, como lo de-
muestra las negociaciones segu ida í 
pa ra l a p r ó r r o g a del e m p r é s t i t o . 
. ...Â/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.''VA-i'«VV>.\ 
COMISION ORGANIZADORA 
E l V i l C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l d e P e s c a . 
Su Majestad el í W lia f irmado ur 
decreto creando la r o m i dón organi-
za MÍO ra. y e j - r u t í v a dnl V I I Congiv-o 
In ternacional de Pesca que ha 'do ce 
lolirarse en Santander. 
La f o r m a r á n los SMVrcs s í gü i^n t é s : 
Presidente, don R a m ó n Aum a y 
Vi l laK' i i , marqué; . ; dá Piferes, a " . r ran 
• d" la Armada ; V!cepi,esid"me>: ó " 
•'rancisi'o Volit y M o r g a ñ o , c ní i 'a l-
niranto de la lAúrmada, y don Segiin-
10 Cuesta l la ro . inspOCtflir ¡.'•.meral del 
ii' ino de Ingenieros de Montas; vo-
a1,'*: por el mil i is ter io de Eotado, 
'on l.nis Sorela Cruajardd Kaxanlo . 
enei.il de hi igada de iiifanbM-ía ue 
Vlarina, ilionorario, y don. Juan Bau-
".retario de Embajada; por el mlniste-
io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
Vrtes, don Ignacio B o l í v a r y U r r u t i a , 
l irector del Museo de Ciencias Na tu -
ales; don Odón de Buen, director del 
nsti tuto E s p a ñ o l de Oceanograf ía . , y 
Ion José Galvis, director del Obse í 
a t o r í o Central Meteoro lóg ico ; por ot 
ninisterio de Fomento, aon Manue l 
)íez y Bercedón iz , inspector genend 
leí Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
anales y puertos; po r el minlstcrJo 
del Trabajo, don' Leopoldo Palacios, ' 
¡efé de Secc ión de C u l t u r a y Acc ión 
Social del Ins t i tu to de Reformas So-
'dales, y don Alva ro López N ú ñ e z , so-
retario de l a LAdnrinistracion Cen-
ra l del Ins t i tu to Nacional de P r e v i 
i ión; per l a L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a , 
i o n Adolfo de Navarrete y A l c á z a r , y 
por l a F e d e r a c i ó n Nacional de Indus-
trias pesqueras y sus derivadas, don 
José iBarreras M a s s ó ; secreiarlo ge-
leral, don Alfredo Saralegui y Case-
las, teniente de navio. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
E L R E P A R T I M I E N T O V E C I N A L 
S o r t e o d e c o n t r i b u y e n -
t e s . 
A las doce de l a m a ñ a n a d" ayer 
se reunieron en el Ayuntan) ionio lo?, 
/ocales natos de las .luntas cíe parro-
quia, pa ra verif icar el sorteo de Icp 
diu uenta contribuyentes qm1 m a ñ i-
na, y a l a m i s m a ' h o r a , se r c u n i . •oí. 
para e legir los t res vocales el «jtos 
para cada par roqu ia que, en nnion 
de los natos, formen las Juntas pa-
rroquiales. • 
^AAAA/VA/VAAAA/VAAAA/VV'WAAA'VAAA/VA/VAA/VVAAAA/VA/VA\AA 
D E G U E R R A 
F I R M A R E G I A 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 30.—El Rey h a fii-mado 
los siguientes decretos de Guerra: 
Disponiendo que cese en e l cargo de 
jefe de las tropas de T e t u á n el gene-
r a l Vallejo y nombrando pa ra susti-
t u i r l e al general Sanjurjo. 
Concediendo l a cruz del Mér i to M i -
ista, Anteqeuira y Angosto, p r imer se-Hitar a don José Ortega Munil la . . 
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TEMA L O C A L 
l 'n arii i^o que acaba do l loga í <lt; 
Francia , nos l ia dicho en el to'ncj más 
adin.irdtivo del r íumdo: 
í a u d e r pod ía i'iu-.T algo de lo que se 
l íacr CÍI Francia . api'tiN í-cliandoso del 
cmiG-matógraftí, c la id que en m-ei^or 
—¡Cüiico, lo que lie viajado pfir a ü ü esG^la, hn-ia epie otras pajovaftéias e»T 
Iba solo por quinec d í a s a P a r í s y lie pa-áüia«, i ^ i e r e s á d a s coinq ella en l a 
estado dos nieáfis r é e o r r i e n d o lo nK'Jar propaganda, de sus bellezas, se unier 
hinclio •n iás e u í t a s y na'is a r a b i / . a d a » 
(Jtíe bis (!•. i l l i f , sé adaptai ían íáci l-
lUfiib.- a nni'stj'a iiiíbi. i i c i i i . ppr i n r i 
•poliUt a, de ciui l i i ib ' ! nidad y de cíi-
cax. ( Diii.pi'iii'i 1 iU'jíui; IKM'O, en eatóiibiój 
p idd i i c i r en ( Í i;is geil tés, (¡nc (íesde lus 
tiempos lahnlosos d,. Üdciis y de Ka-
luioi , lian v i \ i d o n i la m á s pb&olnia 
libei tad, una idra cié din a. servidnni-
bre, es loni i lcncr , p^ipclnanicnt.: ' etl-
oeiididó»; odios1 niexth igá l i í les . 
Al Orsl;-. en bi canarca loedil--rni-
liea, bis t i i b ' i s de A i i \ c r a . BéJll Ma-
dcn. l i m a r a , l ' c i i i Said; en los línii-
H0RR1BLE INCENDIO 
U n a f á b r i c a d e h a r i n a s 
d e s t r u i d a . 
í>OU TELEFONO 
ZAH.VüílZA. l ia d.'clarado 
u n t.?rr¡ble incen'dio. que iia. qesttufdo 
una 4? l:is f áb r i cas '<•• harinas mim 
i i u p o r l a i i l , ^ (!.;• efía. pr . iv incia . 
ivnodfíf¡ éé reciMó do Cás-St-as no 
aviso d l c i ' i i do que en la. i á l e i ca . de-
tes del Sai-d, las de Reni Msauej-, Rf',|ihai'ina3 pxapfedbd de .don pascual 
ni C.inlci y Mi-d C l i ' r i l : cu & b b a i i l . Sidana s e j i a b í a d ebna^o mi viol '-n-
dej mar de N m b ' a Sur. las de C n a d ' i o inromliu . que no t a r d ó cu aduéflaí;-
ibis, Bani Kasari, Fien) i l o z m j r , fíesí 'sé ñél cd l lu io . 1 
t u v i es©. . . , Xcrmi l , B$ñ\ Alnnod i / .-Zcimk: y ¡.or, Las Ibimas. formando inmensos ha-
En Francia se lian Instalado « ÍS la pmte occidental. Ids de Báni An'is ices, se elevaliaVi por éiiéíiíia de lé fá 
apaialos • im ' ina tog rá lieos, como ya ¡ l|za,l'a, Mazmnd;i y .líc-ni Fder, F-men bi ica. no tardando en ócuitai^le ¿2 i . . 
sep para liacer jnn las lo que. un 11 sola 
no p o d r í n , | M i r ' mneba, «olúr t tad (pie 
dftj (•••••lacióa, agualdando el .tren que tas dé !"s luga-rcs^ 
aliía. de t r a é r í e a E s p a ñ a , sé Vió s o r - 1 ¿ e r e s a n t e s , en los d i f ecn tc s sectores 
á c i m o s , en las salas de espera de b i s j ^ n p , monl lo de ra/.a, enmu polcacia-
¡stacjywiQS, y <'ii ellos se proyectim cin (idad gtiQn'eira. 
del. pa í s vecino... He V.istú Lourdes, 
PáU, Cí ' í tc, .Víarsella. ('.aunes... ¡qué 
Sé yo! V la culpa de todo ello la l i a ' . t e -
nido el s ingular medio de propA^ái* el 
tuiismo que tienen los franceses... 
Y nos refirió seguidamenie que, ka-
ll;imióse una noche en no recordamos e  
tas ' "«zanbiS)) de Xexanen. de Ficb-
tab i . de Fzan-i, San ardiemes v¡c( ros 
ppendidp a l ser invi tado por una se-1 que 'alcanza c;ida una de las redes íe- <!,. exalbi-.-ir n i s lámi ; a. y I4s de"' las 
in i r i ta a. dai- un p a - í (! pm- ¡ " i . o i c i a . . . r j - o v i a l M i s . . . t r ibus de i b ' i i i Zeiual y ííeiii A n í s , so 
en cin. mab'.giafo. Este e:-;."elaeulo i El Norte, el 0e*tO, ( í r leans-M i d i ; creen bulos l.is desei-iniienf.-s del Xab-
estalia. instalado en. la sala de espera, ! Ktat- y .Paris-1 on- M 1 i . t r r a n é o . Inm | |,¡i Pruleia, y por consignienle'. de] 
y, en tanio que llegaba di tren, lodos . adoptado ese sislema, que está dando msiujie linaje de los Cli.M'ias. 
J.ofi viajeros pudieron v r el inas o r i - * ma.ra\illosos resultados, por sev mía. 1 |,os (;'|(,|.¡':,s \<„,u] .\,.,ls< \\onon 
ginal. sistema de p ropaga i i d ; í IM\en-! pi-opaganda de e íee los imnediatos. ^ leuterrado en la. • cUtt'iHra 
lado l'-asla el d ía . 
-—l)e.-de los picaclhds de los Píi-ingos 
de tu r i smo ináa m-
;fe'
l  r  f -
s. 
—coutinuo n u e s í r o amigo—con sus 
ventisqueros y sus mesetas ma.e..-i-
bles, basta, la dulc:-' t ierra de Pioven-
za, todo pasp por delante d( nu-stros 
ojos, d e j á n d o n o s ex tá t i cos do asom-
bro en su couteiMplaeión. 
Fea.lineui'.', Francia era inuclui m á s 
Pernios 1. de lo que yo c re ía , pr. "nla-
da, as í , en su vci dadora aá^ec.to do 
n a í u i ale/.a. Sin ab ites ni aidc-damien-
tos. V decidí el viaja y be visto I 1 tftté 
j a m á s pensé ver, lo ano riurvcá bubiese 
Jín Santander pudiera bacerse al-A.' Alam, al santo Abdcwilam Hen Mee-
semejante aunque, por el pronto, en ci i is i i , p a i i ^ n f aná t j can ien íe venerado 
foinra dist inta. Todos lÓS paisajes todo . 1 o a í s y e l n h i . celebran lies-
inas saill ales, las vie jas eolegialas, |MS ( st i neinlo.-as y nniclias \cees sim-
ias nalaciones. les laieblos m á s pm- griei i las . 011 las une d inst into (|r p,.;,. 
loresco--, 1..-- Pitos de Furopa^. la eos- ya indepemhuicia de las Ird. i is • fov-
fca v el S a r d i n é r p y la ciudad pod ían y vigoi iza como 
UT,:i)rcsi.ónars.e m una i inla cuan lar-
m\ l'ues" necesario y o^ld.birla_ en Jo-
dos los eim mabV< i ,; tos de l",stiaua, 
,..,u esl 1 t i tu lo : «Fuá excursi. n por 
Seniandor y su proyinciai i . 
!.•.,-•;., '•inte sé-ría cádid.n j r rn ' . u l a -
lempiano, y i; 
(a'ilN-io y de b 
cpn atractivas 
BJs la ún ica 
.•ontemoorizar 
un acero luen 
• |ierspocf ¡vas d' l sa-
muorle SC les oFecen 
faseinaciones. 
polí t ica ' posihlo la de 
. dn razas que t Fneu 
i m a persistencia é tn ica imlost inct i -
l aen l - a los d u e ñ o s de dicaos solones pp, y a l á f i qne no SO e o n s e g u i i ó ja-
visto sin aquel por t ío l lo giganlos 'o do ^ ,.. r,. c iácnl" ' . para proyeciarbi al m.-ls irausfoi ma:' y someter con uoe-
piopaganda. que 'abr ie ron ante aues. ,-in.,j (\0 tedas sus sec. iones. U " día mas de ( lominaciói i r íg ida y s i s ; emá-
tros ojos do \ iujeros que sfi ao arroo. cad8 .une., y pTl e -̂Ia forma da i a i la ü c a . 
«••vp-i ramio un tren, las manos b.ábiles vuelta a. F..-noña en cuat i o n cmeo , |..,. zona, actual africana es e! com-
y un mucho comerciantes de b s que 
viven n costa, del tuiasmo. Dios se lo 
recompense, ya que yo sólo puedo pa-
g á r s e l o con mi a d m i r a c i ó n . (|esp,yés 
de babor l ogado por aquellas i ';: iones 
unes ( i iautos millones de francos... 
La re lación de! viajo inopinado de 
nuestro amigo nos tta pareiddo digna 
de é&T contada por E L PUEF.LO CAN-. 
' r .XFI 'O. m á s que a. las gentes, a qnio-
n.¿S del tur ismo viven: hotóleros . córn-
p a ñ í a s de i'erroean iles, duefios (le 
a u t o m ó v i l e s de alquiler , etc. 
Porque se nos 'ha ocurr ido que San-
H1'©ses. apeglirando una. propaganda pjeni( nte geográf ico de n u e s í r a peiiíM-
nuiravillose. para Sa;itamler. ,sula: pero es imlispcnsalile no impe-
V\ .-oslo d" I" e-inta. pm-l'-ra sa- ra,- cu ella, sino convivir con razas 
Fs.fccbo por lodos los inFresados en q\U> tante.s alinidades tieiion con la 
el a-goeio. avudados p.u' .'•ubvonrionos h^efí tra v que lautos eieruns recuer-
ib1 los A\Uinamicn los ríe la caid 'a l y dos ba dejado en tíuestrt) IFaiaua. 
tuublos dé bi i i rov i iu ia i \d ra t a d. .s • o i pa í ses que no lionen 1 radie ¡OÍ ios 
te, pola ala. Pe este moda, con un eos '; Pi;; ¡ n v c n i a n . porqn-' las 1 radioioiíes 
fo m í n i m o . pn.cUe-Sd cd l " i 'rse un riMi- son bis dotorminaules, log supré ino? 
di.m,:oiib4 m á x i m o para la veuirn v los m ó í o r e s de balo grujlde y noble ideal 
¡ n t e r e s a d o ' en el negocio (Fl turisiiM.. 
que aun tenemos a q u í por cxnMFie, 
nUdiéndó s"|- una, colosal fm'u ' i de 
imrrosos... ' 
Üri i ien con su luz temblorosa los 
mnmlos. e s t é l a l e s ; ¡ a s g u e la. bina eón 
fu d.il i o (daride.tl, con .-a lesplandor 
ai geniado, las sombras tant;';- !ieas 
qU'é am.enay.ahan envolver los picacie s 
de las sileie. iosas ino; i lañ . i s ; munde 
le. suFI niebla las i-áas loi iuosas; sa-
cuda el impoturvso á b r e g o osas moles 
de p i rdra gr is y deforme, que un día 
í u e i o n regí ají mausioaes de magnates, 
que con ¿U tizona, eusangreiiiaua es-
ci Miieron gloriosas p á g i n a s en el l i l i r o 
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NOTAS.LITERARIAS. .. vestido de majes.tliosa, solemnidad... 
;1'4 qqe el reloj marca, con sus agujas ' 
las doce ú l l i m a s lLoras do un afio que] 
¡ouere . \- al couMuís de su p é n d u l o Jus^ 
ticiero More las regiones del airo, con: 
el terr ible "gr i to» de sus dore campa-j 
nadas! 
L a bumanidad , vacilante y temero-
sa, anhelosa y expoetante ai frío gol-
pe de las doce nlFunus ca.moa-Mdas 
do! n loj . ve rá , ta! vez, aterrada.; que, 
con ios estertores del afio qi'0 muere, 
Antonio tic LLAnns 
yist ta -d ' l públ ico , conví i i i d a orí i n -
meii .a [loguera. 
Fa Fen .nóri'.a y bulo el \ "vindavio 
no la rdaron en acudir a! lugar de] 
suc-'so. teabajando con gran f - io ; -
dad y deuuodo dignos do ajuaoso: pe-
IO i i in t i lmonte . p o r q u é el voraz el--
monto s iguió su ohra ílesl riielor,a. 
Va. (F madrugada S' logn'. cortar c> 
fuego antes <|.' que llegara ai alma-
cén do l i i g o . el cual eolá abanotedo 
de, dicho cereal, que pudo ser r t ira-
do. as í conio un motor do gas que \ .n 
el se ballaha olí deposito. 
;Er odiílcio, l a ' m a q u m a r i a y cuan-
tas exist ¡e. ias b a h í a fueron reduci-
dos a cenizas. 
i \lÉ&Í l.imaderi :.'n!e rl| I hay d . ¡s» a 
ci.as p.'rsona!es que lanieular, siendo 
diíicil cahailar las p i á d i d a s mal í lía-
les, si hi.-n se puede ad.binta! ' qu > n 
elevan a varios miliares do duros. 
Eli d vecindario tha causario grri:; 
.'mprosiiMi >:d liííí^slií©. 
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GOINCIDIENDO COH NOSOTROS 
P r i s i o n e r o d e l o s g r u -
p o s p a r l a m e n t a r i o s . 
i " 
Foineidieudo con las apreciaciones 
consignadas por nosotros, nuestro co-
lega. <eKI Día», ü e g a d o ayer, putdáca 
mi a r t í c u l o de fondo, debquo son estos 
p;'i r ratos: 
«...Sin embargo, el s e ñ o r Data pa-
r c e de. idido a eonunuar al freni • d d 
Poder, a pesar de no coala i- con ma-
y o r í a . ¿Cómo va a, c o m p o n é r s e l a s para 
gobernar? P e s c a r í a d a l a conco.itra-
cióu roc'iazada. por el s e ñ o r Ai aura, 
¿bóu qué otros elementos politices po-
d r í a ayuntarse para contar con el m-
dispensablo instrumento parburOnta-
rio? Se dice que tuvo el p ropós i to de 
hacerlo con los regionalistas; pero tal 
so luc ión nos parece s e n c ü l a m e n i • ah-
surda en los actuales momentoSs pues 
los eb mentos par lamentar ios de l a 
FUga, lejos de fortaF-cer al ( lo l . ionio 
sei ía un evidente peligro para el mis-
mo. Porque damos por descontado que 
todo eso de los aranceles y de las cau-
sas, de La s i tuac ión fiminciora de la 
•Ranea barcelonesa, será objeto en el 
Parlameulo del debido examen. V es-
te examen ba i l ándose el s e ñ o r F a m b ó 
ipeo azuF-pues pnrece que el 
Dato b a h í a pensado conriarle la 
de Fomento—habr í a , de resul-
t á dotado "de la bu a l tad de. ver con I t a r en extremo peligroso para el Go-
nacinnal y nosotros tonemos que cum-
l- l i r una t r a d i c i ó n sagrada en Al ' i ica, 
la de r ed imi r bumanamenle a los que 
l'uenm mu si res ¡" rmauos, a. los eme 
nos de j á rpn aquella maravillosa c i \ i -
1'/.a' ii .¡i. qui' fué | ; i rrtás gloriosa do 
toda, la Europa ine(l¡oe\ al.» 
POR BOGA D E OTROS 
a s q u e p a s a n . 
L a vis ión por Iz piel. 
El profesar M. L . F'arigouie, en sü 
obra «l ía v is ión ex t r a - r e t i n i enne» , re-
sumo una. serie de experimentos que 
vuelVen a poner sobro el tapete ideas 
sostenidas, y dicen que eoinprobadas 
diestruy:mlo veinte m i l á rbo le s , i m -
portantes otras tante.s pesetas. , 
Aquí lo do monos son los ocho m i l 
inroa .perdides, . qior •aquéb(í de que 
mas se perd ió en Fuha, poio, los árb'o-
les de&tniídos. no pueden' im.provi.sfir-
y signibean una normo riqueza. !(;-
re i t a l . , ar i asadas con g rav í s iu io per-
ju ic io para la ágr ieu-I tura y la. imlus-
t i ia. 
¿ C u á n d o se c e n v o n c e r á n los igorro-
tes que as í destrozan lo suyo, lo que 
m á s les conviene para su *hi:-?nisrar, 
que ese procedimiento no se usa va, 
ni en el Rif? 
, -De d-sea'r sería, que fuesen na i i i t s 
los autores de -sos vamlá l i cos li.ci.ios 
y que los fuera aplicado un corree! i -
\-o'ejomp|ar que enseñase a los d m á s 




A n t e e l V I C a m p e o n a t o 
c r o s s d e E s p a ñ a d e 
c o u n t r y " . 
GStán mezclados sus sollozos v sus á le- l 1̂3 111 obse rvac ión por los practicantes, en el ha 
e-rías, sus ilusiones y sus desmean- tl01 bipuotismo. ¡ s e ñ o r  
ios... S e g ú n M . Far i i igonlo, el b.ombre es- cartera i 
fa H i.-oo-i i v fino'ÍÍMV . . . . i . i« in v̂v̂ v̂vA.v̂ vvAv̂ vv\\̂ AaAw.â vv̂ v̂\avt̂ v̂Aav̂  su Pbeh <lc d i s t ingu i ¡ - hts'colores, l a ' ofemo. 
I.l 111,.UH 1.1 \ IJIIv llO\, .1.11. 1,1 MI- . O . r i o l«o n.AO.ic t,in nir- I T\*~N. 
quioianie mii.Kia del Tiempo, se yer-
gm n tan sólo COOM) r. l i i arios do en-
• ueño y i e c o n h e ' i ó n , (d'ríM'iiaido entre 
las eumobeí idas gi io tas ' (F SUS si l la-
reM ri-fug,'io eariño'-'o a ias ágl l í laS a l t i -
vas; golpee implacable o insistente el 
eiei/.o glacial la caj'comida madera de 
fOfl . stahl-is. da ndo ¿j ganado, i íctígl-
ESPAÑA E N AFRSGA 
N u e s t r a z o n a a c t u a l . 
Fl cu l to . l i tera to don Isaac Muñez 
puhlica en <dleraldo de .Madrid.; el si-
guiente ¡ u l e i e s a n t e a r t í cu lo ; -
rio ya, dé voz en vez hace v i i i r a r sus «El sislema o i o g r á l i c o que 8? des-
esquilas, en tanto que la noeb - medro j a n e l i a ta IO.IO el Xorte mogiehi . con: 
sa t ranscurre iumutablo pbr las i i i t as j thuye como una nueva y e á n u t ' r í . s t i -
niisteriosas del silencio; ru ja el ciclón j ea zona, geográ f ica casi independiente 
iiiponente o aletee 1.a brisa apacible, ¡ del resto del Imperio , y, en e: ola .. 
^ t a . r eg ión al ' i icana. es continua, ion 
v n a del Sur do u m s í r a p e n í n s u l a . El 
ana. donde haya un a lma s o ñ a d o r a en 
las ú l t i m a s I».tiras del a ñ o que íeiiece, 
hahr ; i r ecordac i í a i , h a b r á o i ehmco l í a . l i t o ra l de su costa, desde el Kis o asta 
l a Almitiá ," sigue "en perfecto paralelis-
mo la l í n e a de nuestra costa amlalu-
una 
•tm&B» vieja! ¡i ' .ngendro de al •gr.íaiS 
v do tristezas, ja a •/ de ilusiones y. Zf- Son, pues, arabos p a í s e s (K 
d, aviae . Cíwleepcióp de «risas y (ic o h s o l n í a . ide n t idad geograbea. 
l á g r l t n a s , IbHate contigo his-iioias a m i Hasta nuestros d í a s , toda la cxlen-
gnstlosas de! dolor v dé jam-s taa sñlói5?^11 ro , , l i r end id^ entre Moli i la y Xe-
d i los arcanos de! corazón humano! X:!-Uf,«b Misterio, el enigma ce-
aíjuellos instantes de alcgi ia que aun i r i • '^^ " 'inja netrable. Hoy. ya ha Sídó 
aletean en muestra, pobiv alma: a r r á n - i <í<--v-i.'ubicrta. j revelada esta be rmól i -
eauos de los zai pazos del ¡eiii., j d é - , ca. zona, y claros horizonh's (léhep 
¡anos con las. caricias de] júbilo. . . ¡ ábn r . - e a, nuestra suave y fecunda in-
•Noi i . - vieja! Ninguna o t r a noche thieucia, y a nuestra tulura obra co-
ló.'.s uno tú nos inc i ia a p'aladear go- Ionizadoi'a. 
xosos'o apesadum.brades la. presuro-i Desde .1 Acbat el Ka di enlr.- las 
sa marcha del Tienipó , que eh SU loca m o n t a ñ a s de Peni l l asan . basta r l V;-.-
c a r r e r á , levanta a su paso nulies de ¡'ó. se desenvuelve .e l -Kort . en diroc-
im-ocí idunibre , r á f a g a s d.. vac i l ac ión , ¿fón al Xorte basta los monos de ^ . ^ . . ¡ . ^ s . -pndi .^ m guardar 
itelas de in t ranquUizadora duda... | Gnelaia. ^ d e s v i a n ; su y u r e o ^ p r o ^ l ^ i ^ S S ) ^ r t e s p o n d i e n t e í Asi la 
'"'obra, eslarí-a al corriente y ía c u s u i -
forma de las cosas, etc., etc. I Desechadas las concentraciones con 
¿ C iño so expFca esta vis ión? Pues i'nauristas y regionalistas y deseonta-
por la .•xislem ia de unas t e r m i n a c i o - d a hi, ini|)lacahle host i l idad del Sfeftor 
nes nerviosas mic roseóp ica s , situadas c ierva , ¿eh qué elementos armes ]io-
en la, epidermis, que descubr ió l í a n - ¡ d r í a a nevarse narbimenlariaimMde e| 
Viei'. y las bautizo con el nombro de Gobierno? Resulta, pues, que el smor 
. . m e n i q u e s » . Cada monisque es un Dato podía, convbiuar en el p.odi*»' n 
oj i io rmi imonta r io unido a i sistema posar de su dec l a rac ión de que lo a l n n 
nervioso central . d o n a r í a de no tv iunfar ón ia ¡••Fia 
.VI. Far ingoule a í i r m a que ha rea l i - electoral; pero t e n d r á oue r*cA) r-nrv' 
zado sus i-xiierienc'as con cierto nú- ceondo nnrmnero do tedes. }"<•• u r s 
nano de sujetos, á los que ha hecho d e l e r ú m - r a n^'T-Tár^ (bmdo e ihida 
ver- cifras- con el pecho, leer periodi- p. todrs IOÍ tí¡t)¿tty>s 0 RHS ie-f '.: raí 
eos con las manos y describir muobiñs 
que bal) visto'con la esjialda o con mía 
mej i l la . . . 
Y ( liando M. Fai ing'oiile lo idlrnai 
¡Sérá vendad! 
Las í i i furas cncicic-jiCcR ,3. 
En «ii'r."11. a "Mis(ii de 1 1 ' " ¡n. •'• • •-
ñ o r O. P.ec! ; :n propi 
eh el s is tenñ tnpli loo iutbtu, a^u iu Comenzamos, pues 
en l a p u b ü c a i i.bi di i •• :.-!upedias. I t ica cuyas consecuencias es imnosible 
E l seno. m ci ié que las efí- ^v. n tnrar ; ñe ro desde luego nada bue-
cicloponia han de bacerse, no en f6r-*n0 uos. a u g u r a » . 
••••,-e. i . (]cl i . 
•ia. Es decir, que 
r » i i p j T < o < i nve"' ' r .ep. 
bovaci'ei na ríe meal 
nos encOTi^ári^fi r u d í t i c u n o n t e en mu-
ch-i norir sMnación míe la une delermi-
ii die Ir (aimia^ici.'in de las anlorio-
Cortos; porque, por lo menos en 
"'•as-, tío conFaba el s e ú o r Dato can la 
en- una rcforina etecii^da host i l idad de los afines, 
id  l iás la aora s, una etapa pol l -
ina, do libros, sino adoptando el siste-
m a de ((flebaso. Cada a r l í en lo dehe im-
pr imirso en una o en varias hojas do 
papel; rneerradas en un s.ohro o una 
earpel i la : los ai l íenlos mileiiores.^ po-
d r í a n i r agrupados y en una sola car-
peta. QnahdO Ú s adelaulos eieiitiiicos 
lo exigieren |a ;hl icar tai i b..ja.s eom-
A l l legar a t i , las cavilaciones m á s n i t á n d o l o al mae Fa gran llanu a tic 
hondas so agolpan en nuestra, mente; Lemtalsa. surg'> pródiga., y dorec'ante,' 
las mas p r o í o u d a s |a'ei;ou|)ae!ojios so llena do los ganados que-bajan de las 
concitan en ¡m. slro e sp í r i t u , v e! lie- cum.l r. s. 
tac acempasado de• los relojes pene-1 Situados en las cimas del 'F msa-
t r a gu el cor.-izéu. como el dardo que man, bajo-Jas cuales- se.extiende A.llwr 
desgarra las f rág i les paredes entre cenias, so dominan bis soberbias inan-
ias que se ocul ta nuestra, iuditorenoia tafias yohalas. la tierra, de los Peni 
humana-.. I.Itef, cercana al Peñ. n do los N ele/,, y 
' l a cadera do los Abt ina , qjle sr- des-
La a l eg r í a cesp; ias miradas se re- vatiooe en la l e j a n í a , 
concentran para, p'U'ders • cu la inmon1 En ¡as proximidades do Ajtiijerá, fié 
sa, planicie de bi, eon te r^p lac tón del inicia, la orograf ía , r ifeua. y el Scbel 
Tiempo, que silencioso pasa ante nos- A l a m , escomo el eje de esta gigantes-
o í r o s ; las delicadas notas de la un í - ca, arquitectura, de m o n l a ñ a ^ . 
sica, dejan do v ibrar , para, sumergir Toda eSta reg ión , ospecialmenle la 
gtJ dulce eco eu los abismos.del alma; yehala, es de una fer t i l idad oimlenla, 
el ruido de las earcajados sonoras so de una espléndida , abundancia, de 
ahoga cu el s'lem ¡o angustie, las per- aguas, y do una gran riqueza minera. 
1 : , . . de eF ' I que hiotan de unas pU-j El Fnad Mejeddjira cruza una e.v 
pilas negras que afloraron e] dolor, tensa, zona., que es un verdadero pq. 
corren, acaso. |,or una.-- mejil las d o l r a í s o . sohro ( i i ya s frondas se yergne 
n á c a r , deten¡. 'aidose unos instantes; bi ¡ 11. no de nuajestad el pico de Sedcl 
a lga rab í a , estridente abre un p á r e n t e - Hasan. 
sis de m u í i s m o ; reina el silencio, re-! Las t r ibus de este t e r r i to r io , que son 
t a seria hu i l . completa y sm lemor a 
omisiones o errores. Ademas, con osle 
sistema, las personas (pío se. dedican 
a un estudio ,'special no pSOjSSÍtífl l ia 
comprar toda la encieFpedia. pul $ les 
P a s t a r í a a d q u i r i r la part • que I ai 
ti rosase: la parle h i s tó r i ca , la ' ' • • id -
ea, la j?( e::r.ea a 
E L COTO D E DOÑANA 
IU v. «If '̂'••f- ** '•>'%: '• ' , c 
C a c e r í a s u s p e n d i d a . 
S \ X1 I -FAP PE T i l l R Á M E P A . .TV 
—Da sido suspendida ia cacera''. nn.< 
(leída e fec túa - s ' ' en breve en oi coio 
(le. Ihuooia. pues por las c i rc im^ ' iP,-
cias pe l í t i eas a o - n o d r á asist ir el Rey. 
F U E G O E N LOS MONTES 
R i q u e z a f o r e s t a l d e s -
L a l>eoein(''rila. de dos (tflestd» i n i -
po r í an t 5 de la pi-ovincia comuni-'"' 
ayer al gobernador civil qu1 a^TOVO-
cbaudo la violencia del viento So.-
que r ana o.-tos d í a s íd innios sa;vai..s 
que no han sido todavía , capturad, a 
incendiaron dos magndices moi iFs — 
el de la Paced a-a. d ] puehlo de 
F í anos , y ej de Forona. en el tó rn i ino 
(F Fahe/Fm de | ; i gal—, a.nrasamlo .ai 
el p r imero QOQ b e e t á r c a s |dai i tai las d ' 
I roblí .s, die Jos cuales se quemaron dos 
m i l , cuvo va lo r a scend ía a unas veití-
Ahogado.—Procurador de los Tribunales, j p. , , , ¡1 péséitas. v en el segundo, pro-
VELASCO, 8.—5ANTAND1R. ei dad .F l Estado, o 
CIRUG9A GENURAL 
Especialista en Partos, Rníermedades de 
la Mujer. Vííis urinarias, 
r.onaolta ^ Alez a ana y de txes a cinco 
AMftS DC ESCALANTE. ífi. -TEL. Mí 
Para ÉCCÍO montañés . 
La fceba del cross nacional se apro-
x i m a y cuantos Irahaj . s está r a l i -
zaudo la F •deración ktí&ticti Moida-
ñ e s a para, organizar debidamente tan 
r. sominie prueba, nacional han de 
merecer forzosamont'.' nuestra mavor 
a tenci i ín . 
Es este torneo pedestre de u m r im-
portancia, tan grande en F - p a ñ a , eil 
mat ' r ia do (n'ean¡zacir-ii . míe de ¡ai) 
éxito d e p e n d e r á el afianzamiento de 
nftfstrp c i e l i t o dopro-iivoF 
En cnanlas poldacion-'s m h a veni-
do celebrando se ha procurado reves-
t i r lo con todos los ta ra oto re-;, de mi 
gran acontecimiento, a l que -dan pr .s 
tado su apoyo, no solamente las So-
ciedades doporlivas. snio Tambión las 
autoridades, bis Sociedades par t icu-
lares, el 'ejército y ( 1 puehio én masa. 
^ l a d i i d . Parce!.•na, 'e'an Sebas t i án 
>• Bilbao dieron éá sus rospoctivos 
'•ei'oss» fa nota aloiíre v consoladora 
de . ver a su puehlo en-gá lanado con 
sus mejores prendes para, recibir a-
666 unnnnlilbv. cpie doy í o r m a en rima-, 
t r a p a t r i a l a j uven tud luc l iadoia pol-
los idoaFs deportivos. 
.Ahí todo m a d r i l e ñ o , c a t a l á n , gu i -
puzcoano y v izca íno a p o r t ó su traba-
jo pa ra log ra r el f in ape recu ío ; quien 
cedió impoiilantcs cantidades para 
gastos de o r g a n i z a c i ó n . otro5 don i -
I r on valioisís imos trofeos que los 
j «crossmen» se disputaron, encarni'/.a -
¡ d a m e n l o , a q u í fué - l alcalde quien 
d ió l a s eña l de pa r t ida a los luch i-
dores, allá el general de l a pla/.a, no-
n í a sus soldados a disposici'ai de' b. 
F e d e r a c i ó n para que cuhr is ran pac .' 
del recorr ido y cu locas p a r t e » Ja 
gente joven, el é l ementq indisp usa-
ble para toda, prueba ¿ e p o r t l y a , fu '-
el q u ^ a c u d i ó a cumpl i r bi. misi . 'n (pa-
los organizadores les confiaron, con-
vencidos de su e ntusiasmo y amor 
p>or el sport. 
¿Oué j i a s a r á en Santander este a ñ o 
venidero? ¡Mucha confianza t Miomos 
•en los comiponontes de l a F e d e r a c i ó n 
M o n t a ñ e s a . 
Los nombres de don Pau l ino Mar-
t ínez , el admirado presppjute; etó don 
M a n u é l López, el bivarro cmnandan-
te (Fl regindento d ' Valoncna; (ie (Ton 
Miguel López Dór|2V3, el insiistit.uíhi ' 
oi-ganizi'dor; d.' Aifonso ra-uz, AI I-
n.u el Salas. Fan/.o, Solee i)!.;./.. He ra-
za, F( a. San M a r t i n , m f in. de (alan-
tes componen I F. miró «r.-.raniza.dor, 
nos. i ' ¡e. 'n concebir gran. : espejan-
zas y conliar en el éx; to. poi.i sus tra-
bajos, como ya s1 indica en o| mani -
íiosto qm' en hi ev • so e n v i a r á a. la, ali-
Clóni no s e r á n s!ificiontos. no l l e n a r á n 
las necesidades de tan grandiosa prne 
ba. sino cuentan con. el . a.poyia franco 
y decidido do nuestras Corporaciones 
y entidades. 
E l A y i m t a m F i i t o , la DlpuFic lo i i Y 
lodos los 'F.íroulos y Fluhs do la, loca-
l idad tienen que hacer fuertes dona-
tivos ¡ a i r a que la obra se llevo a 
cabo. 
1 Las subvenciones qi'0 n his So-
ciedades qu ' in(liro(damonto se van a 
lucj-ar del festejo, tales como Empre-
sas de fer rocar r i l , t r a n v í a s , l ioíoies. 
( . as íaos , garage^. <afcs. etc.. daben 
aloanzar una c i f ra que -r- e^roxTin". 
a! ga-io total do organizaci.'ai. (pie. 
según indieames d ías pasados, so 'ha-
ce a «•••en de r a ociio mil ¡ios tas. Y dos 
pues los particulares, unos enviando 
premios, otros of rec iéndose a ocuo."-
lite iiursios une se Jes designen, es lán 
l amhié i i ohligados a ponor su grano 
de a; oía n la (d.ra. qi1- dé un di a 
m á s d • g lor ia , no a la afición sa t í t an -
dr-rimi, sino a Santander entero, que 
a él - e ]r' ha o tor í rado l a merced 
c d hrar tan grandiosa como codicia-
do esipoctáculo. 
Es, n ú e s , imiisponsahlo Ja ooopei-a-
(¡•VM de enanto n Santander marca, 
un sector d' terminado d o mies!;-.) 
|»ueb!o. para que no quouomos a la 
zaga do quienes pr imero supieron 
t r i un fa r en día. tan señala.do como oí 
21 do marzo va a ser para, nosoiros. 
Tranaj .i \ i i rol Jccion .p.ara. t r iunfa r 
necesita la F. A. M y n do bu :n moa-
t a ñ é s dobo dá i solo. 
P E P E MONTABA 
L CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad dfi Medicina de Madrid, 
rnnsnlta de diez a ana y de tres a .seí<». 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-62s 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
s o c u r r i ó e n e l 
a y e r . 
r á ra ¡iiai-moli-
; origiiiaí! • y 
33a l'oini;!!: pi 
i esf.a ÍHÍO I o. 
p a r e c e m á s d e c o r o s o m a r c h a r s e a c a s a d e u n a v e z V ' L a 
E p o a " c o m e n t a u n a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r L a c i e r v a . - C o n f e -
r e n c i a d e l o s s e ñ o r e s S á n c h e z G u e r r a , M a u r a y L a c i e r v a . - E I 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o . 
Consejo en Palacio. i Concediendo 
¡jfADiMI), y i . - líslii maña r i i i so r e - - tóé 
Uliici mi les in i i i i s ! i os i 11 Consejo en 
l a ' C r a i i Cinz de Car- do de pccJio cada l i v 
Cp"S W ¿t lord Dfeirbm, ex Cinliajadoi ' que cué i l t á eon el apoyo de 
Inglaterra en E s p a ñ a . rislas, dice que - no cree sea 
iinutps, |¡or-
los mai i -
sean exac lah 
Pal.-a io. luijo' la presidencia del Rey. CoRCédiendo la c.'ran Cruz de Isa- i arn . ondonadas ' d •Federico Est-da.. deldan estar en i . -
La r eun ión comenzó a las nueve y bol l a Católica, al minis t ro de Chile m i - si lo fueran no h a ó r í a n de tener Traiaofi e^ aquella caja, desde fcacs al-
dos, al a b r i r l a , , que óqúteníii reptóa no lo da, eí4á cscr íy í | 
humanos. líos; si puhliea trabi 1 
í n m o d i a í a m í . i i e . :!io aviso de lo li^'Mos, se le pide que 
que OGiiiTla al Jeíe de la e s t ac ión e ".--xcluyo los fiai'.aje.; d 
intin \ utor tl< l listado, a s í como a la Se dice que no wxié <-'dr* l-:'n--i-: '• i da 
í r íspetc ión de Vigi lanc ia , a v i s á n d o s e impa. i r ia lmi 'nle nol ie i : - ; <• • las i - ' -
igí ia ímcli te por teléfono aJ director ^e- uniones púb l i cas , mejor l ia i ía calla^-
m i a l de Seguridad, quien a. su vez lo; s i no procede as í . ! i nnca los d i c ir 
puso en movimiento l a br igada do in- sos y e s g a ñ a a I ; • gi wl 's. 
| vcs-ligiicíóu (-i ' iminal, comenzando a Así , si ins- ' i la La biograf ía di- un 
¡ p r a c t i c a r la inspecc ión de v ig i l anc ia hombre públ ico , es parc ia l : i n-i la 
1 de servicio en la, e s t ac ión deí Norte in.-!'Ha., no s • ocupa <: • nada íñTcje-
las primeras diligencias. ; sante; si publica1 a i ' í c inos tjua i 
E l i n í o n n e de un médico. i'e-an a las nn í j e r e s . Ii 
l i l jefe de la, es tac ión r e q u i r i ó al disgustan, y . . . \ i • 
médi(:o del gabinete de urgencia, quien tn-r va. a. la igl- ia. c,1 
emi t ió su inl'ormc diciendo que los res cler ical ; si no va., es un 
tos que c o n t e n í a la caja eran huma- conciencia. 
nos. I Si no paga con puntual idad a-los 
Los restos eneonlrados son: comerciantes, no m e r e c í que oai 
Dos f é m u r e s , dos t ibias, u n peroné , fíe, de el; si paga, neligibsdír.onti . ¿dé 
iina-. VM teín as y una, parte de l a ba- d ó n d e s a c a r á e1 d í a a r o t 
se tíMnnoral con, o ibal lera rubia . VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AÔVV̂A-VVAAAAÂ.AÂAAV 
' 0 |̂ <'Í<' ler-b.si ^ ivpentabaj i el 'as-| LOS D E S M O N T E S . D E P R A D E R A 
pocio d'e haber pK>rli •mecido a una, , , , 
^ . , % i , S ; . . I : M .MÍ A p u n t o d e o c u r r i r u n a 
Federico Estela., d e b í a n estar ente- COtáStPOÍG 
i iomin 
si él < 
c i i c l i e 
inonibi 
meilia \ t e r m i n ó a las doce. en ;\Iadi id , don J o a q u í n F e r n á n d e z 
A l sa l i r el s eño r Dato m o n t ó en su BÍarico. '• , 
ftUtoinóvil y so d i r ig ió directamente a 
lü I ' i esidencia. 
A los peiiodistas que h a b í a n acudi-
do a las puertas del regio aiea/ar les 
dijo el jefe del Gobierno, que en la 
Presidencia les f ac i l i t a r í a la referen-
cia de lo tratado en la r e u n i ó n . 
L a referencia oficial. 
Poco d e s p u é s de las dos y cuarto 
Dice Wair. 
Kl sniisei retarlo de C o b e r n a c i ó n re- t 
cibio a la bioyfl acostumbrada a los 
periodistas, d ic i éndo les en pr imer té r -
mino que las noticias qne se rec ib ían 
de Barcelona, no a c u s a t á n novedad 
en su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y social. 
Un periodista p r e g u n t ó : 
—¿Tiene usted ya la l i s ta de los di -
;s que 
(aiauto an 
lando con la. n i a y o r í a que tiene el (io-
bierno y con ei apoyo de la op in ión . 
A ñ a d o «La Ejpocá)) que a ésta, la l a 
o-piníótí) le importan cada día menos 
las cuestiones personales, y el p a í s 
volverá la espalda a esos discordan-
jrci l . io ol jefe del Cobierno a bis pea potados adictos que h a n t r iunfado en cius 
l iodislas en su despacho presidencial, las elecciones?- Los eecruíinioa. 
t r^es faci l i tó la siguiente referencia 
del Consejo ce lébrádo en PalüciQ: 
lia, j u rado su cargo éj nuevo minis-
tjn de ln;,tnicin(Ui Ibihl ica. sefior Mon 
lejo, asist'cndo luego al Consejo. 
F.íi. éste be deili( ido algunas iiala-
Ina-; a la inentar los motivos qm han 
obligado a [ irescindir dé la colabora-
ción del ma ripies de i 'ortago. 
Luego dijo el s e ñ o r - D a t o que en el 
(.i ffisejQ .••e hab ía oiaipado la silua- putado electo nor ü a i c e l o n a 
E l subsecretario d u d ó - u ; \ moir.ento M A K I U I V 'S-egúp n o t i é l a s que so 
y por l in respondió: reciben do .Murcia, les escrutinios Pft-
•N'o, aini no me la, han facil i tado ii/.aron é s í a m a ñ a n a ' a , las diez-, y-
a mí . auíl continuaban a las pñee do la no-
f con esto dii'i por terminada lü en- d i esuei lindos ' que el acto leí mim; 
Irev'-la, del s eño r Wais con lq§ pe- a las cinco dé la madrugada, 
riodistas. ]>i,y nct icias pa rl icnla I ÍS se sabe 
Diputado libertado. que en M á l a g a ; d-- pués del csonit i -
Gonijunjcan de Palma de Maü iren nio. <d púb l ico pn^íes tó ruidosa'men-
que ha, sido puesto en bber la i i i1 d i - te, f i ' r inándose varia.s inanifostacio-
n financiera de Harcebina 
Va noi mali/ .ámlo;.e la cüestrórí, ba-
l i indo desapai 'cido Uis colas dó las 
óue r t a s de los Uancos y renacido la 
i alma, en ios espír i i lis. 
lií/tini'a el s e ñ o r Dato injustificada 
la alarma que ! o Uu producido. 
El ( iubierno se pieocupa de este 
usmiío constanbmente. 
E&Ul éri comun icac ión directa con 
tas fuerzas vivan de C a t a l u ñ a que re-
presentan los intereses de aquella re-
gión. 
Añad ió e| jefe del (iobiei no qn'1 lia-
ln;1 sn i ic t ido (! conl'-nido del ¡Vténsa-
je de b i . í i o r o n a , habiendo tenido la 
apndiacion del Monarca. 
De) Mensaje se i lani ( l í en la en la 
pi ¡mci a sésil n que ge celebre' en ain-
%Q$ Chimaras. 
Desipúes dé ta referencia del Cense-
jo el presidente m a n i l e s t ó . a los, peí io-
(bV^a que el nne\o min i s l ro ennndi-
nionto y olreciri sus respetos a las Hei-
ne-, ma ic imndo .-egn ida mente al Mi -
n 's tér io para tomar posesión cíe su 
aMo cargo. 
don Luis 
triado en a m ('.on i pany, que est a ha 
Mabf'n con el -¡Noy fle 
El gobeinador l ia convunicnlo ai La C u a n l i a c iv i l pa t ru l la por las 
Cebiei no eme ha si.io enmplimeidada calles. 
la oí den y une no ha sido libertado Noticia transcendental. 
esta m a ñ i i n a .en Palacio t r a t ó -d pr •-
sidout " de algunos oxtromes del mon-
sajo de la C c r ó n a , ' resp-cto del p ro- , 
í)lemia bancario de Dai'c-dona y de la, 
s i tuac ión 





n i n g ú n d e p ó r m d o iná£. 
Un almuerzo. 
El jefe del Cicbierno con los L -ne-
ralcs f ien licuor, H u b í a y ot ros a l -
moi/.iMon hoy en él Nuevo Club 
Daíc y pf.jHOhea; Toca ccnfcrcncian. 
néspüés del anterior, lianqiude acu-
dió el s eño r Dato a sil despacho de 
bi Ib •sMie'ncia, donde recibió la v i -
:Ü;' ilel s ' ño r Sánche/ . de Toca, tfue 
do i o veinte mimitos . 
V'.u ella fr . i ' laion de tí) coíist if lición 
(! • [,•) iVJésU d,Oj Senado, creyó, idoso 
que el. s eño r Dalo h a r á los nombra ' 
niienlos el lunes. 
Comoníarics a una enírevisfa. 
S • iva cenu-ntado mucho la con fe -^ , , 
nnu-ni, que aaji füIMqo los., s eño re s •,. 
SánéKez ('.nena. Maura y l.a í.i n-va. 
El ! i i m " r o de ¡OS citados soñores 
(jllitó im,))oi tani ¡a. a dicha entrevista 
éxi to, norque. el Cobierno es t á dis- . ^linu2.1all0S: . ,„ t-.̂ -.¿.~ 
puesto a gobernar légiíSlándo y que T i£, irest01 df4 ,a c*Pe(ii*l*n- • No hace muc'.o tiónifx), el pn.piet 
¡OM minis t ros tienen proyectos de i n - ( „ otros bultos c o n t e n í a n un se-, . ¡o d& ía cas:. í t tmerf l 2 t r ip l icado de 
COinen/aráii a discidirse i1,0 (le ,uet-.al que dice; la-"calle de Mend •/. NunCZ, que, como 
j en el P á f l a m é r i t o con-! "Abogados de Mani la N.0 con -s- G.g . • - , 1 , 1 , ! , , , tiene títm con ta cío en MI 
pon de. al abogado Mani la—y lúe- pa^tc posterior cón los de-n^.nb-s de 
gO las iniciales B. T. I8S , ' Pradera, fo rmuló ante las anuo ida-
H a b í a t a m b i é n cuatro cartas una ,pv-. ¿ n a denuí ic ía respecto de i i 
de ellas fedlmdasron M a d r i d , el 12 cosjiva carga uno lonte iuan loa b a r f -
de e n e r ó -de 1912 y d i r i g i d a a Carlos, 110s empleados en las obras que ae-
finnada por Gonzalo. tualmcnte se reali/.an en los d •-mon-
Otra carta e s t á expedida en Poza, tes en cm ü e n . 
c\ 13 do noviembre de 1913 y suscri- Omití es na tu r a l , no sólo la t i gno-
ta, nor Fide l M a r t í n e z . L a tercera ,|;,ei< n, sino Imobión e! la.n/ainien.o 
carta, procede de Dilbao. fecha II de v io l en t í s imo de piedras de gran ¡ a m a -
noviembre de 1914, dir igida, a un ami ñ,, qU0 proibicion las explosiones 
go y l i rmada por l.uis.; és ta carta es- c o n s t i t u í a n un serio peligro par i, la 
t á escrita en papel de l a C o m p a ñ í a ,|0 referí ncía y o i r á s Eroníer izas 
General dé Verléhes y tai cuarta car- y stis numerosos habitantes, 
t á t a m b i é n esci-ila en B ü b a ó , va fir- por lo visto, no se tiuno en boíl 
mada por Gonzalo. r a c i ó n denuncia de tan evidente ;•! > 
Se e n c o n t r ó t a m b i é n un B L M del vedad, 
presidente del Centro de Hi jos de Ma- y ,,,) s?. t omó ou cól i s idérac ión , ol-
i d r i d , en BiV>{w>. doni -Tosé S".b».7.ar, vidando, no sób» considera, ion -
focha 25 de octubre de Ib 10 d i r i g ida a so l ía les atendibles, sino j . yes y « I 
don Carlos Céspedes y en el cual se ñ a m a s municipales (licitadas para i 
invita, a és te a una fiesta. • sos de esta.. índóle . Es decirj ólvidi 
Aparecieron b«¡¡",v;mo 0 m factu- que, s e g ú n las disposiciones aludidas, 
ras de dos saslrerias de Bilbao a h i explosión'dt . ' b a n enos no p^lcdo ha-
nombre do Céspedes , uu recibo de la cerse sino a. cmcneiita. ihé t ros de dls-
E&cüela de Artes y Oficios, u n cl iché taij.cia do las. c o n s t r u í - ion.--:-,- n rb ímí i s . 
con dos tarjetas de Paul ino A k á n - ¿ P a r a qué hacer resaltar tá infrac-
tara Pvieslra y Julio Sauz P a r r ó A i - ción que s igu iñea fe] uso y aun el abu-
quitecto—Ercilla, 18. Bilbao. so de los b a í l e n o s de d inamita en lu-
¿Se írata de un íra'ricidio? gar tan cén t r i co como la Avenida de 
nos. 
Al grupos apedrearon la casa 
'A.rmiñán. 
Cie i ia n i^soiiéljdíid úiUéga-dá a uu 
. m í n i é t r o refiere trae en el Consejo d-' 
crea al •Cobi/'rno l a :.ic-
señe ros M a u r a y l.a 
Unn de las cartas enconlradas que Alfonso X I I I ? 
es tá fechada en Madr id , en-To de Continuando este ¡diiis.ivo estado d« 
11)11 dice, asi: , cosas, ayer pudo ocur r i r algo m u y 
(lOuerido Carlos: l ie tenido é-I.dik- graive con motivo de la fexnJnsíÓn de dó' ••'sos. puntos p.a,i-ec'' swjr 
que í Monaroa se expresó 6on mucha gusto de saber el mal comporl imien- uno de los barreno;-;. 
\ iveza v en t é r m i n o s hastaiite violen- i b i (jiie tienes con la. nena. No obs- P r ó x i m a m e n t • a br un. 
itos para ol Gobierno. 
Él minis t ro a que so a.bnle. ; i l sa l i r 
d d 'Consejo y llegar al i . i i inisb'rio. di-
jo a un jé-fe de sobétóñ: 
•—Me par - ' co r í a m á s decoroso mar-
ira dai le cuenta, d • \n:. te-
leuramas n cibiddS (le Paicelona, los 
cuabs se l im i t an al asunto del han-
T a m b i é n düo^ el s e ñ o r Dato que le ^ e i d m í p t^e se b a h í a n cambiado i m -
l.abía, visitado el s e ñ o r Donom-uez l ^ ' o n c * sel,re el p rograma parla-
l'a-cnal na  rl  ta e ios  W m $ W ' 
Sigue/» lar cenferencias. 
A^'Cr ( imfereiu io t a m b i é i r el s eño r 
Sánchez ( lúe; ra con los señores A l -
hucemas y Alba,. 
T<)da.S estas m i n o r í a s e s t a r á n ropre 
: e .das on la Mesa del C o m í r ' s o . 
M a ñ a n a con fe r enc i a r á el s e ñ o r S;in-
y con 1110- CIK Z ( ¡úe r ra (ion el conde de l io imnio-
SÜ funda- nos. ' , I 
«La Epoca» comenía unas declara-
cionét . 
El pe r iód ico «l .a P p o c a » , éoná^if4 
lando U n a s declaraciones que se a t r i -
buyen al s eño r C.ierva, y según las 
( nales dijo este pol í t ico que d a r á el 
T e i m i n ó sus manih stacioics I je-
fe del Goblé rno diciendo que ha leie-
p e ü a d ó ai gobernador c iv i l de la ciu-
dad condal par t ic ipando que- en la 
Mea! Academia do Mediciu 
t i \o del fiO aniversario di 
C'ón, se ha eep Piado una DriÜáñte 
icci j ición. a.-isliemLo déspt íé§ a un 
banquete en el Hotel lü tz . 
Ciiandes crucos. 
Ej l iey ha, r irmado bijy los si;.;uieii-
le dee ie tóS: 
V i e r n e s , 3 1 
¡s h ta ..arde, EL C U E N T O DEL O R í U M i & S : : E L GRUMETE 
A las diez do l a s o i k - f i r a n fesi ival de U t h Vi j a 
EL ANILLO DE HIERRO :-: ^ M Í ^ i T 
Duettos, parodias, experiencias do clarividencia mental y doble vista. 
En el intenuo^io del segundo ;d tercer acto se p rocederá ni sorteo de DOCE 
MA.Q.Sí PICOS .1 A.MON ES.—Cada entrada t e n d r á derecho a un n ú m e r o para di 
sorteo.—Los espectadores de palcos y plateas t endrán derecho a diez números , 
mas los que les corresponda por cada entrada a localidad. 
Todo esto lo t ransmito a t í t u lo úfi 
iuforrna.ción ( .wlnsivamenle. 
Concesicn de una gran cru:?. 
l i a sido conc'dida. l a euconi' Miia 
de la g tan era/ dé Alfonso. X l í l a ' 
consei 'ro de In s t rucc ión jiúhlica > 
subdirector d Sailidad de la Arma 
da. don Dan -lrio J-'n-mind.'/. Cuesta. 
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LAi SEÑORITA AURORA 
D e s p u é s d e h a c e r l a , 
d e s p p a r e c e . 
lieeordarjin nnesiros l etoivs qu< 
d í a s pasados dimos cuenra OTl e-srar--
coinninas del asalto a una joven lia-
mada, Aurora pi i unos eñnia-sCaífli 
dtís. ocurr ido en I ' . •ñaca- t i l lo , y dei 
que eran autores Daniel El iza ldé . Qo-
•mingo DiVz y Mani i 1 y Moisés 
Tnjeba. 
l'ues -todo acuello fué una 'di )i,r 
inventada por la abidbhL joven, coi; 
un ñ.ñ que no sabnnos :>ospcebar. 
Asi, a! n: 'lies, nos lo iian comuni-
cadó ios in ternados , a r i ad iémlonos 
que al e.abor la, hurla ol se í icr jii-az Iqf 
liaMá puesto en l iberrad, mamiaado 
de'-ni o a la amera de la suporCber ía 
hi cual b a desaparecido cío Sanraucípj-
Sin de¡ar rasti o. 
S U C E S O (Vtl^TERIOSO 
tante m.i 'ju-obibiciii'ii de f-b'mpr:! té la tarde oyóse una . fonnidable cletona-
permites pegai bi . br iciéndola d a ñ o sin ción,- al m'smo tiempo que los t ran-
• tener (ai (Mienta une la pobre n i ñ a , seuntes observaban, por " I aífeo blo-
(lébil y m á s pequeña, qúe tú no puede qnes de pieilra, COÍOO de unos vi ¡idi' 
devolverte' los golfeas, y esto sin con kilos, 
j t a r con que es tu hermana. El pán i co en los veeinos do tas c i-
I Verdaderamente podemos ya m o r i r sas l imí t ro i e s do los desmontes 
tranquilos. sriJiiendo la. |ij'otccc¡('iii que Pradera fué realmente grande y ¡ns-
•lejamos a, esa n i ñ a . t i l 'cado. pues al m i d o do la e'xplosión 
Si boy que tienes el freno de tus u n i ó s e la. osci lac ión de la cas:, i ; incio-
padres, la. Iradas as í . .".qué s e r á el día nada! anlerioi meni •. y 0 tal extremo 
'•n que faltemos? ¿(jim'o la t r a t a r á s ? W^gé la. t r e p i d a c i ó n pefdibida qne, se-
S e r á as í . con .guipo?, con 1.0 la de- g&fí nos rel'erep. nnm iré •• i ¿ojeti 
mneslre:' el c a r i ñ o d" beimano. j M de pared de las (as í s inmediatas se 
así es conv) la ha , ÚXi $v%úu Halan- pararon y desnivelaron i n s l a n i á n ' a -
tci cuando falten lit ; . . ¡s , la ¡¡o-, mente. 
bre no tenfli'á m á s tieniedie que po-í l l i i a . d e las •piedras l.'m/.adas al air-
•lers1 a servir, si no ' 1 ien,. otro reciir- por la fuerza de ta dinamit i. y qmr 
so. o irse a uu asilo. Sí .que podemos pesaiia m é s de quince kib-.-. erblro, 
m o i i r t ranqui los tu madre y y... rompiendo los cristal-s, en una <•:.-.1 
;,És que tú tienes queja de'qiie nios- de comidas si lneda fí» ta planta baja 
tremos p red i l ecc ión j ior élla en con- dt¡ la casa nijinero. p trrtJÍfcad©. 
I ra tuya,? Si es a s í , dito, y on q u é te ' (-omo décunos , los ' l isíele:-, fi , 
nudas para ello; yo te' d rmios t r a r é ' íll~l'C('f'- r-albn on .en dislin.tas diieecio-
que e s t á s equivocado. nes,. hiriendo íévonLente a algunas de 
todos modos, quiero ano me con- '|IS numerosas personas <p:e se halla-
testes e x p l i c á n d o m e tu conducta con en el ha a l . 
.la. n i ñ a ; aJiora que reflexiona tu con- feí bb^qne de pieditQ past'j rozando 
docta y que te enmiendes de « c u e r d o r:i--s' íil rab Ai • la joven i ' , i ron i la 
con ella. T e r á n , de $3 a ñ o s , (pie r e su l t ó con 
Espero que as í lo h a r á s para seguir una ber lda en la. cUb'ettra, producida 
mereciendo el c a r i ñ o de tu padre.— por los trozos-de cr is ta l . 
Oomr.alo.» 1 Fué curada en l i botica d- l s ' ñ o r 
Quién fué el remiíenfe de los hulton. Ciavilán, donde ap rec ióse qm-, afort l í-
Nada se sabe t o d a v í a acerca, de n a d a n i c n í e . 110 tenia, importune' ; ' la, 
quién fué el remi.tente de la exped í - . lesión reciliida. 
ci'Ai qu^ Iva sido depositada baeo tm ' }M¿> esn \ i ' l ' ¡n • qug a\ a- pudo OCU-
loño en Iblbao. n i ' - una ta té is t io i , .' 
CoiiM^e' arch'vo de l a Coni,pañia os-j Creemos que osio, sc¡ v ' - á de acieítle 
\¡IS autvn i d a d i p a r a óbtitra.r a. 
S a l a 
DESDE Í A S SEIS 
O 
H o y , v i e r n e s , 3 1 
EPISODIOS TERCERO Y 017ARTO 
d e r e s t o s h u -
m a n o s e n u n a c a j a f a c -
t u r a d a . 
H o y , v i e r n e s , 3 1 
A LAS CINCO. - C o h c ! e i 4 o , p o p ( a O r q u e s t a . 
i D E S P E P I D A d e l a c o m p a ñ í a d e F r a n c i s c o ftodpigo. 
A las SEIS . -La comedia en cuatro actos, de Io&soñores Alvarez Quintero, 
. M a ñ a n a , b K I W T d e G L O R I A G l L REY (ean/omdislai. 
Cómo se descubrió el suceso. 
M A D R I D . "0—Cnmpliendd hov lo 
ordenado y coiifonne se viene hacien-
do siempre al termim.i.r el plazo con-
cedido por las C o m n a ñ í a s í e r rov ia -
nas para proceder a la, snbasal de tas 
mei cal idas que no han sido ret iradas 
de ta es tac ión , se comenzó hov dicha, 
ojn r a c i ó n ¡i Jaá once de ta m a ñ a n a 
en .los muelles muncro S de l a es tac ión 
del Norte. 
• Estas, operaciones l levan 
varios 
tá en Pahaicia. los- ¡(des han nedido 
por t e légrafo todos los antecedont 's. 
e nqne allí c o n s l a i á la copia del ta-
lón. 
La? íjrimcríjp diligencias. 
I'd .Inzpado a c u d i ó a, la estacii'n del 
.Norte a fin de nracticar las primeras 
i p i i ^ ' n r i a s , siendo remitidos al Juz-
gado de guardia nor la. pol ic ía todos 
Ipfi i bjetos b a ñ a d o s . 
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UNA VERP'"RI A SECAS 
L a s d e l i c i a s d e l p e r i o -
d i s m o . 
De un pori 'ódico de Nueva. Y o i k 
recortamos: 
. "Edi tar un per iód ico «as trabajo pta 
I r ulero en ext renío , c o m o ' v e r á c i lec-
siempr,,' oír. 
Has porque son muchos los Si se le, imprime, con caracb'-r •-, po-
bultos olvidados o no retirados por queños , no hav medio de I c r l c : si se 
los destinatarios, y al llegar hoy a hi. echa tipo grande, itiene in ca I r t u r a . 
c-xpcdicion nnniero t).).7l(). |)rocedeiite si se da jioca importancia a la poií-
de l idbao. consignado a ( i . Céspedes . • tica, nó interesa a nadie; si r-' reduce 
Madr id , compuesta de- cinco bultos, bl espacio dedicado a, este asunto, a 
p roced ióse , como de costumbre, a la mulle interesa,; si se publican umeaos 
aper iura de las tajas para ver su con-, telegramas, dice nuentiras;' si se in -
tenido. . sertan pocos o .ninguno, es una 'hab i -
Ecttpse mano de una cle ellas, cous-! lidad. pol í t ica o carecer de s ? r ¡ e d a u ; 
Iruida de plancha, de cinc, y con gran- si da algo chistoso, es un perióil ico 
de eslupefaerioii vieron los emplea, pa i ,1 e-nle-. sin - al eh ta moilei r, si 
quien sea al c u m p l i i n í e n t o d i bis dis-
jTOSí'éionés dictadas, imponiendo para 
el r. inpiine nio "óe blo'|a e , el pe iceili-
mié i l to ráei ia iol del io n ü n e l e i).' air> 
coin.inim/do. a.iloptado en (anoii;r: 
ó l ' as se bri l lan . en si.uacii 'n a n á l o g a 
a la. que ocupa el l"n' 'o i dd Ib ad na. 
)ue es cei-o el neoi é( I i i o iei i b >'.' 
V ¿qué S3 le va lun.er? 
;.S" va •< " • i i a ' i r nrj pcselas cuando 
en ello estriba, la vida de tas geni •.-••? 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M U J E R 
Consulta, de' 12 a 2 .-Tel6fonn 7-08 
GOMEZ ORÉNA, B, P R I N C I P A L 
Consulta, gratis. 
Hosapital- Loa ÍUPVOP 
J y l i á n F e p i P d e z D o s a i 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consalta de once c una. 
»AMTA LUCIA 3; TELEFONO, WW. 
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E L CARDENAL BELARMINO 
U N D I S C U R S O D E L P A P A 
da iiLsinuarse cpxe meen una. cosa, y 
hacen otra, y así quedo esterilizada, 
su e a s a ñ a n z á " Ya inainis dicho gttóTán 
R()l)erto Helarnuiio la doídidira. estali;i 
hermoéajnieii te asm-iada con l a piedad 
y qiie si fué un duelo ráaiejstro, fué 
ijiafe todavía, un ridigioso p i ados í s i n io ; 
que rd cul t ivó las eicncias, prucuvó l l a l l amos en « I / O s s e r v a t o r e Roma- que pá i ' a satif lacer esa necesidad es 
no», un ¡ n l r i v s a n i e a r t í c u l o de monse- indispensable una falange de propa- • n^ ic í io m á s «1 p r o g i é s o de ' l as v i r t i i -
ñ o r Si l lo t t i , Cóinentando el decreto gandistas de l a vi'ri.lad ca tó l i ca . . ' des, no. ta.iito en los OTTOS corno en . ; i 
ui ismo, pud iéndose^ a f i rmar de él íi que ;|catia. de l i n n a r el Sumo Ponti l i -1 Di r í j a se la. mirada hac ía la act ivi-
ce cu' rcconociuiu nlo de las vir tudes dad .que desplici;an en las grand"-: 
ilicroicas det Cardcnali Reíannjno ; ( ciudades los -jefes sectarios, Y se' coni-
l i 'á ini tc o l i l iK i ido j i a ra* IJcvar a su t é r - ' 
mino el jiroceso, poft largo ticinja) in-
Icrruniipido, de " e!c\-;ii-i(in del ilusli-c 
Cardenal a los olt i i rcs. 
Antes de explicar las cairsas.que 
inMlivaron dicha, i in te i rupc ión , traza leu lá sociedad íílUs culta. • l 'ero 
nsoñor SaJut^ a grandes rasgos la 1 m á s Nos .aterra, el pensaniiento de 
|) |- la urgencia de contraponer, 
escuela, a escuela, pe r iód icos y revis-
tad a pe r iód icos y revistas, conferon-
cia^s a cpni-erénciás, para, imp -dij- quo 
l a mala semilla del error fructifique 
que en los ados ue los lAipóstoles se 
<lice del t / iy ino Maestro: comenzó le-
si'iis a pract icar y e n s e ñ a r . 'En el sier-
vo de Dios, cuyas v i r t u i' < se proci i -
mwn hoy iheroicas, es fácil d i s t ingui r 
Pulos los caracteres, propios del buen 
propagandista. No nos as i s t i r á ' razón 
pai'íl. decir que la publicacmn de. osle 
decreto nos satisiao'1, porque as í 
NUESTRA fleeiÓN EN MARRIiECOS 
U n t e n i e n t e m u e r t o y 
u n c a p i t á n y d i e z y s e i s 
s o l d a d o s h e r i d o s . 
day Ciarla y Arana , y los cilpitaift^ 
¡ don Aii i ;e | Marliiie'z Méndez Villa 
mi l , don R a m ó n Morales, don Fernán 
, do C ó r d o b a y don Rafael Velasco 
* * * 
I El "Diar io Oficial del Minis ter io do 
l a 'Guerra» del d í a 2!) publica una. ¿¿ i 
¡ t e n s a re lac ión d^ clases e individuos 
(en activo y licenciados), que ingresan 
esplendorosa, l ignra del Cardenal Re-1 que aún los trabajadores del campo, j q , ^ j , , . , , , , , , , ^ a pJéEigOS v se j í l a i - s 
la rmino. Nacido en Miai tepulciano en a ú n los lia bit-tantas de las monta-fias m, modelo de v i r t u d - cuya' imi tac ión r1 '̂1*'51' ( 
y tallecido en Doma- en 1621, sus m á s inacceribles QG bai lan expuestos es par t icnlarmcnt > necesaria en la rÍ6-
M A D R I D , 30.—En il min i s t e i áo de en el. In&ti tuto de l a Guard ia c iv i l , 
la ( luerra se ha recibido un despacho ! 
oficial de T e t u á n diciemlo que el ene-
migo a lan el d í a 28 los servicies de 
coiivoyes d • la l ínea (¡e Xexauen y 
con mavor intensidad hacia, el monte. 
Magot, o c a s i ó n a n d o ¡tres i ieridos (¡e | 
Oazadtii'es do Ma.driil, dos de ingenie-
ros, uno de ellos grave, otro de A r i i -
os ó'.- [ ¿ t e n d e n c i a v dos aska-
Desde esta fecha, quedan instaladas 
las oficinas del Cobierno M i l i t a r eíi 
la. calle de . luán de l a Cosa «FáibneW 
y el despacho oficial del exceíént ís i ' 
mo s e ñ o r general gobernador, en la 
de Ca-stelar, letra [' | )r imero dei'ecba.. 
DTCE EL CONDE VE L I M P I A S ^ 
gianiles v i i - t i i d ^ ' y su.^ciencia extra-1 a l pe l ig in de perder l a Fe, porque los hora presente; 
«)rdimiri,a i luminaron al l iuindo ca- ap' st.ol di I - r r o i - un dudan en llegar 
tólico* durante m á s de medio siglo, 
sin que haya, dejado ailu de f igurar 
ci.ioio una de las mayores lumbreras 
de l a Iglesia. .. . 
Tesiinmnius de !á m á s alta autor i-
dad, e o n t e m p o r á n c o s y : de, l a é p o c a 
hasta, las regiones m á s lejanas y m á s 
a.parladas para p rop ina r su veneno, 
t a l vez en vaso de oro. Producen gran 
de impi sión en la ingenuidad de l a 
gente cam.pe ina. o alpestre, v ñ o es 
Nos place recordar que Denedido 
X I V . on la Carta, de 19 de septiemle,' 
de 1/53. •:;n la. cual aseguraba a i c a r - , , 
(lena! Tencin que no, p u b l i c a r í a el de- : nidigenas heridos. 
'En dascubiorta fué IJroteada. la tl 'd-
, pa-, no obslaiif!.' la pro tecc ión de qué 
i fué objeto, s u l t á n do cuaí.ro soldados 
cróto se!)re las vir tudes de l! : ' larmiuo 
.sino cuando hiibie;-.-'!! cambiado los 
yaro Que .pretendan ar rancar el ap lau tiempos, a ñ a d í a cpi-a, «haciéndolo dcsr 
puéá y públ icándoló» , lo habí ia apo-
yado, no sólo -por el impecable fcenór 
dé vil la y por el eji rcicio continuo de 
las vir tudes teologales d d c á r d e n a ! ' , 
sino t a m b i é n "por los esluerzos que 
realizara, para, convencer a los iiere-
|6S»; Estas ult imas palabra.s prueban 
(ii^ Benedicto X i v yió eóñio el «méto-
19 ¡.v la colad y en el campo el mal mmea- (|()„ ubí- . rvdo por l i d a r m n i o en la. de- Pol ic ía . seftOÍ lledondo. por el a g m í é _¡fl.. , . . . 
por (d so que cu el campo y en la c iudad , l e s a de la, verdad debió coñserva.ir.e F „ , : , „ . , . , , . . . . r . u , ¡ t A r l | de p. octava1 q J 
lararle. « iombir .u lo« propagandistas del p0r ,ns continuadores y cómo b a M a i V ^ - 5 c^nUllh ^ ld- octava • de mnr ta l idad , a ñ a d i e n d o que ei 
i n m e d i á t a ]iosterior, paténtiy,.iii los so, en lavor de las nuevas doctrinas, 
alt í s imos mér i t o s morylcs e inte lec-¡ no con l a elocuencia, de- bien ordena-
1 nales de aquel gran Pi 'rlado. -En -e l i <!«;-si .raciocinios, sino con falaces pro-
ggñO dé la C o m p a ñ í a dv> Jesús , a que m - a í d i lucro y de o í r o s mejorami.-n 
. JK i tenoi-ió: en Ñapóles , donde resi- os nial riaies. Por csiV, es preciso ac-
m') a l gún tiempo; en Cap.mi, de don- tuar c-uitra esos sudarios del mal . Y 
de lué" Arzobispo, v en RoWá, donde d sdé luego, que una fiUarigO de pro-
omr io o e t o g m a r í o , dejó una huella pagandis tas 'oa , tó l i c ( ) . s -con i t ra r res le en 
'••••U'unda qiu' h a b r í a iaci l i tado I 
t rucc ión del p roc so im-oado poi-
Pan>a Urbano VIH para dec ía r ; 
Venerable, si a,, ello no so hubiesen errer \ de la niiipr-dad. I de ser, x 
opuesto resisteieeias obsiMiadisimas. Era pienso clrecer un modelo a los modelo, con d propio cardenal .Helar-
Vin ieron tales rdsLslencias del • gal i - ! propagandistaH catobc-a:. ¿Y qué de- . mim». " 
oanisnxo y jansenismo die aquello^ chado mas iK i i ec to y mas elicaz po- | s..a, pues, l.íc¡lo a b r i r el corazón a 
tiempos. Los galicanos'no p o d í a n ac -p di ía olí 'cersde s que Roberto ^e l a r - ]a r> peranza. de que. no en vano se 
t a r l a cousaui a<. huí dg.uno de los n i á s m i n o . . • ! ofrece iboy mi ¡an p u f,.do d e c h a ^ ó 
tuertes (leleusores clin due jamá-s l i a - | Ke aqu í explicada la, caractenslica a. los )o opogo ndist as ca tó l icos . Nós 
de o p o r t u n i d á d que. NÓ'S eucimlramus queremos que auiuenle el n ú m e r o de 
en el d^H^to.qne^.firoHajnando Gieroi- _ esos p i . pagamii.-ia-. ¡i on sobre todo 
une reñ ios que 8e aeegui'e. l a eficacia 
de sus pro|iaeaodas. V s- as,.gu rar.i 
para combatirle Én cuarlej,, m á x i m e , troversiíi , a. la imi tac ión de los laicos, si. a Imi la r lón de Hi.larmwio. se pre-
cuando por él h a b í a n sido comba t í - soghires no d-.-b-n ai s a g r a r » ; a- pa ran -con el e s t u d i ó di^ l a ve rdad , ! 
dos ski tregua ni descaus-i. ' • • l * propaganda de la. doctr ina catóLi- bi luda en sus fuentes m á s puras; se, 
No es exTraño, pues.' (|iie cada vez ra , espec. mimen le ciiand.) s- trata de a s e g u r a r á si al r -u l i za r sus propagan 
que la'"causa era llevada aupe las Con F ^ t a í I s crr.Mes de los adversarios, da •. procuran, como Behxrini.no, coa-
gree-aciones carden^Uc l lamadas a si 110 " " i?n conocimiento perfecto formar sus e n s e ñ a n z n s Teóricas con i 
subtanciarla bubiexc Cardenales que- la ex tens ión y de l a ap l i cac ión del la lección p r á c t i c a de su ej'?mplo; ss 
se emi-eñaseu en demorarla, ¡an a. káp ,,0^I)|: |- ^ qué fuente o i - jo r que en a s e g u r a r á si, imi tando a Belarmino. 
exacerbar las pasiones de los incl ina- ('1 Viene^aijla Belarminia puaden beber trabajan en la divina presencia y ñ a -
A l pi-acticarse la. ret irada fué nnier 
fo el leui:'iP • s e ñ o r I r iba r ren . 
T a m b i é n dice l a nota, que en el at.i-
GfUte sobre ol Fondak l e s u l t a r ó n her i -
dos el c a p i t á n de R e g ú l a l e s i n d í g e n a s 
s e ñ o r Y agí".' y dos admr i s . 
Un rescate. 
I A H A I C I I E . 30.—Ayer fueron resca • 
tádois los restos del comandante de l a 
L a e p i d e m i a t í f i c a n o 
e x i s t e . 
propúlieto. o ipo r tuñámen te por "í111®-"' 
DitíiiCs restos s e r á n enterrados ma-
ñ a n a en el cement-'rio d ; Larache y 
53 les d i s p e n s a r á n los iionores con-es-
piilidieiltes. 
, d^fQnsóres y  
ya couladii la autoridad .suprema de 
IÍ Santa. Sede y la uni \ ( rsalidad de 
la Mésia; y los jansenistas b'm'au cas las virlv.id-'.s-' del Nejo.ra!.le I M a r -
Uastante Con' ser lU ' larminu j e su í t a . Í^ÜO, propone est< I " mcip" de la cou-
C o r d e r o A p r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Boa | 
niños. 
Consulta de 11 a 1, PAZ, núm. 2, 2.' 
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D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
dos al- janeen i-ruó v al gal ican ismo, ,0? puop,igamli.-!as ca.tóü.-os la segu-; ra. convencer a los .adversarios lía M 
o » , ' nnm* • (|0 [os oiituiiees numerow.s • n i J" ."^ ' do lsx 40ctritta? Los; segla- ' i n á s en l a v i r t u d d'e-la o rac ión qu 
lo mismo que los ec les iás t icos , 
a la defensa de la verdad 
Ja fuerza de los 
nos. 
argumentos ihuma-
(De «l'l Debate») 
asi co o - qe los entonees nu erosos 
adversarios de l a C o m p a ñ í a de. Jle- 1"e*' 
. delM'U UUM 
Se l-a coi evado "ua serie de car- l a P r á c t i c a dfi] bien para que no pue-
^ ' t f d'é^^I ion a l ^ ^ a a B^nediclo Z-Xiv" 'VAAa^A^/^'VAA^A^'^'VAA/^v^^^ 
í n la,s mu | l u eii. . ni los mas o LA L E Y D E 11 DE MAYO | LA Q U I E B R A DE UN BANCO 
gros colores los peligros que a la Igle 
i : : \ : : : : : 7 r : ' ^ ^ d e l o s l a b r a - i U n a i n t e r e s a n ' e n o t a 
se nevada ad-bi iue. [jfóeoso " i l ' - .u - i Hnroc nalonfinnc 
íbice de- evitar peligfpsus dis idei ic ia», | U U I C o | J a i c i l l l l l U o . 
pp tó DCW deiar el asunto en suspenso. I • 
c n á l foese su ífltnño des. .. y su -oul-.í P ^ L R N C M , 30.-
-Los labradores d. 
o f i c i o s a . 
U"a interesante nota oficiosa. 
ni.ón a r r á - i g a d ^ lo demueslran estas esta provi ic ia es tán muv a.larmados ' BARCELONA, 30.-—La . n b k oficiosa. 
paiMlo-es escritas por el mismo i-ou- , , i j , , . , , , ... ' ,., facilitada pur b, | eucia nombrada, 
t f f^e al Cardenal de T-ncm.- respoii- j " i , .1 o qu. p . , , . líos i . p . . - v n ( h , í u e r z a s v¡vas> (.ele. 1 
die-.m-, p p^s ol.ieciooes: -.Cmocemos S{",I,:| 18 ' ' j u d i ca c ion de gran mime- \n\uUi en el Ayi in tamieu l , , d í a s pasa-; 
deber ía i'» fincas r ú s t i c a s a los solicitantes dos. dice asi: 
«A la opinión pública: l.a. crisis 
. bancaria e s t á resuelta d e s p u é s de d i -
10 que por justicia absoluta. 
11 acerve, pero al* mis ión t i auno vemos que, a m p a r á n d o s e en l a IOJ de i t 'ÚQ 
t.>s nelígi-os que a rvesl ea-ria.nos s i . m o n t a n a.propiá rsdas median , 
a,plicásenio« l a estncth IUSIICUI,. Nlo , . . ,•, •, reren tés d incUl tádes cuva, enormidad 
mddicaremos el de. i-elo relativo a las ej P^»3 ae 'l'-S delulos a la Hacieñ- poCQiS pueden apieciar. ' 
benucas V ' r l u d e s del Cardenal n d a r - i ' h ' - | |.a Hioica ..-^ablecida en Barcelona 
mino, 'sino e n a ú d o cambien las c i r - j Solameide en el t é r m i n o munic ipa l ha dado, o n la gran apnrtacinii m-
cunstancias: y cmmdu |o h á g a n l o s lo Ofelentfa se encuentra:, n dicUa 
tnndareniOs <'n su v/da iri'em'ochable, •, •> . . , • . 
en la, p rác t i ca (ou l i ima de las v i r l u - , Slt , l ;". ' l , ," l l l ;;s 0,,,'J,',,i,"s v :i]Sc" 
iles t .éoío-ales v cardinales y en sus lu l s tioca.s urbanas. iudesaiiKs e'sfi|ev/,<'s por la couver-
éión de los louei . s » 
J l a n c a m b i á d o los t;'»ujpos y las cir-
coustancias oue ne^'arón sobre el á n i -
mo d ^ Benediido x i \ ' . Su actúftj suce-
sor 'en el mismo nóiubre y eh lá Sede 
Pontificia lia. podido y . q u e r i d o apl i -
c a r Ja. estricta j ^ i c i a fl la m e m ó r i a 
del, a r an Cardenal. Todo el nmu.io 
catóttCo, y esñtW^ftiúJftie l o S ^ t ó l í c i í s 
de mayor cul tora , lo verán con salis-
f a ' v i ó n hoiidísiMia. 
Por s ingular c uneideiiei.-i, el aecite-
to reconociendo las ^heroicas "virtudes 
(lel CaVdenal Belál-miho aparece cuan 
do prepara.- I t a l i a el cenlemirio de 
l i an te A l igb i e r i . su lí'.ás genial poeta 
nacional , a quien aieuuos quisieron 
Presentar como precursnr <]•? Cutero 
y a quien Bei n-miuo defi r?:ah) vi.clo-
rinsami-ule on una. de sus obras, mefe-
t'randn la m-orunda fe V e , i,.) icisu e> 
irreprochable del autor de la «Divina 
Comcdiaj). 
n)e ou disi'in-s.i d é ' S u San 
-, j " t u l á d ^pnedvet^ XÁv. respon-
diendo al oue Ic\-ei-a el, j ) ^ -
dre l'reo.-silo Ceueral de 
los J e s u í t a s , himedi-i lamen-
V ' é ./li;'Spu^s de mf ^ í d ó "! 
.- . , decfelíQ dcclai"' do be'-'dc-"-
lfl{* vii-'mles del Cárdena1-
Beía í i iúno. 
Y ai '•iíSVM-éu"M..": a .J 'cir oue al sos-
tener la oportunidad de proponer la 
t igiua | dyl Cardenal ] ' l a r n ó n o a. la 
ú n i í a c i ó n t a n b i é u de los laicos, Nós 
ll'VÓMMS.. nreRJ Ol. , S ile | todo. UOe de 
las m:ínci|)ales iiecesidafies de unes-
ira, épocá. . • > 
• ' " a bó diíiísiÓn de bis malas 
doctrinas, frente « las a í o c l i a n z a s de 
los en A l i s o s de l a Iglesia, que van 
l i r i n . i|)almente.fConlra la, incauta j u -
ventud,, procurando borr-M- de su co-
ra/,r.n el laibi lo .y, la, admirable luz 
de 'a. Ee. es bov o i ; ' i s ní-n sai í'í ooe 
mmca. fljjs se m u l j i i d i o i r u los defon-
. .r. : .le Pi verdad c - ' i ' ' . . ¡Oh! Cuan 
l a s . ^ e a quisiiQ^s liab.lar de la be-
'•e-.idad pri SGltle de lo-, movía- la ae 
ción ca tó l i ca , otraíj lautas p c n s a n i ü s 
Los labradoiT-s de la capital han 
visi tado al delegado de IlacL nda y 
a.l regis l iador de La Propiedad para 
iuteresarl::;-; que so iayite el despojo l i -
l l a s "fincas que jtose Mi. tona vez que los 
terior de sus na lios y gracias al CQU-
CUrsO recibido, una valiosa prueba de 
res-sfciieia y ello le b.ace acreedora, a 
una, limitada, . ontiaiiza por parto de 
la npiii ión luiblica. 
I ! . suelta la. crisis b a n c á r i a inter ior , 
es pr.'c i ; o que la ¡bróca pueda acudir 
a evitar l a crisis indus t r i a l y comer-
cial . 
L a "a.cda" publica hoy, entre oti 'a-, 
las siguientes disposiciom-.s: 
Pres iüencía 
Decretos admitiendo la (liiuisi<'>n al 
min is t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , , se-
ñ o r m a r q u é s de l'orta.go y nombran-
do para el mismo cargo al s e ñ o r ívion-
tejo. 
De Hacienda 
Conr'-diendo un c réd i to oe ?.OS7.0Op 
p.-sUas para, mejorar los Baberos del 
Cuerpo de Carabineros. 
De Estado 
Disponiendo que cese el suiwSecreta-
rio s eño r 'Civspo en ei despacho de 
los .asuntos de s u b s e c r e t a r í a . 
Belacioii -I ' los laliecimientosi do 
subditos • . spañoles que se indican. 
Oe Guerra 
Reales ó r d e n e s disponlenuo i a Ue-
(Volución d ' cantidades que deposñ- i -
ron Jos individuos que se m.nc ionau 
p a r á re i lncir el tiempo de sei-vicio en 
lilas. 
De Marina 
Dirección (ieneral de N a v e g a c i ó n j 
|»cs;ca..—•Aviso a lo.; navegantes, gru-
pos 42 y 4$, 
. vvvvvvVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV%^AA/VVV^ 
A p r o v e c h a m i e n t o d e 
a r b o l a d o . 
L a Alcaldía, anuncia pa ra el d í a " 
de enero p r ó x i m o , a las doce de su 
M A D R I D , 30—El alcalde, señor 
conde do Limpias , hablando con los. 
representantes de l a Prensa, dijo que 
era inl'uudada. la alarma, rsepecto de 
l a existencia de casos de tifus. 
Solo existe un p e q u e ñ o foco tífico 
en la. parte de la. pob lac ión que so 
surte de tas aguas del viaje antiguo, 
y que SO han adoptado las debidas 
precanv iones. 
Fd conde de L impias hizo ver la 
e s t ad í s t i c a 
n di-
ciemibre han muerto setecientas per-
sonas, o sean bastantes menos que el 
anterior. • 
Por ú t t u n p dijo que a los pueblos; 
han marchado delegados sa.nilarios, 
para, proceder a la v a c u n a c i ó n anti-
tífíca, y que analizadas las aguas del 
. Lozoya. ofrecen un aspecto normal . 
Madrid sin ia*. 
A consecuencia, de l a falta de car-
bón, ¡Madrid está amenazado de que-
darse a. obscuras, a pesar de que el 
Ayuntamiento tiene adquir idas mu-
chas toneladas de dicho combustible. 
a VVV i ' í / V V V V W W W W W W W W W X ' V W W W V W V W 
I N F O R M A C I O N O E L A 
P R O V I N C I A 
a cinenuta y seis déb i tos alcanzan 
a ñ o s . 
E l présidertte de l a C á m a r a Agrien- W ĵfa 
la provincia l . convoca noy a lina-• qiGhes, y 
c.nmerci 
m e n t ó 
asamblea, que se ce l eb ra r á e| próxi-
mo 2 de enen>,. y -a" l a cual a s i s t i r á n 
¡s m 'c¡so que todos aquel 
Mpresentantes de todos los A y u n t i -
qu • en los rriónientoá de pán ico petí-
rarun sus fondos de lo:; 'laucos los 
, d":\uelvan cuanto antes, a! objeto de 
que. se pueda pfOceder r;i.p!dam 'ule a 
mientos y (.amaras del Suniicaio • ] , , no^,,,,-,!^,,;.},-,,, .¡i' la. vida 
;'g'rario. í eeoiuái i ica . en la seguridad de qye la 
Los reunidos •preieiid:uá,ii recaban !{ i l , l , ' ; 1 ' qu.' la i i ib-roicamente r - s i s t ió 
del (iobierno la suMpeusión de las .-.d-1en'1<>9 » W n t o s de peliirro s a b r á ha-
, cers aeieedora. al agradecimiento 
indicaciones s c h e u t á d a s v l a nul idad ' • 
de 
todos. 
de las y a (hecthas. • Barc lona, 30 de diciembre de 19,20. 
r i i i a l m e n l e .solici larán del Cobier- la pom m ia d ' lueizas vivas: 
no que se aeJ-ani. de un 'modo t e r m i - , f1 .aIc|ld1e' eJ ,1,ar(Jués P ComiUás > %nJr . o , , 1 Lu i s Se.dó.í 
nante que fincas e s t á n tncursas en la i 
ley de 11 de mayo, para que le s e ; . 
notificado al propietario. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eiiferniedados de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. 9-10. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GAnGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto' 
Madrazo. y de doce a una y media 
WA-D IIAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—73 
C a r l o s E o d í í g u e z C a i l T o 
MEDICO CIRUJANO 
Consul tará de once a doce en t>\ San^ 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
C f ü l i I B i l i s l e p i ó 
v eníeraipdprlps de la infancia, por e1 
médico especialista, director de la Go 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7, de once a dos. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormae,, en 
. - oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO * 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Coosulta de nueve a una y de tres a s®1 
BLANCA. 42. PRIMERO 
Id pliego de coBdicioiiea se halla de 
mani l ieHo &n el Negociritío d1'- Obras 
del excídcnt ís in io LXiyuiitainiento, pe-
r a los que deseen 'examinarlo, todos 
los d í a s h ü i o r a h l e s y floras de oliciua 
AlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
C o s a s s u e l t a s . 
((D'Annunzio se ha r end ido .» 
No- tiene nada, de e x t r a ñ o . ¡ P o r q u e 
luiy que ver el t r a j í n qúe se hab ía , im-
puesto el revoltoso pocial 
* * * 1 
Tí tu lo a dos columnas de nuestro 
colega, «El dáii tá^rico)»: 
«Al s eño r l í na im no se le ha conce-
dido la, vicrprcsii leiicia del CdligtesD.M 
Lo Sab íamos , co íé^a . Pero, ¿ p a r a 
qué i-ecordar cosas ürisíes? 
\ /Vi/VVVVVV!.VV\/VVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos. 
IA l a Caja de ,Reclu:a Be esta ca.pi-
la l , al ca|i¡l;iii del regimiento de ^V 
lencia don iial'a-d Ma-mn fie l a Es-
calera. 
A l ragimiénto de Valencia,, el ca-
p i t á n don E m i l i o C m / a i c z l í n z a i ñ . 
A la. Ca ja de Torrolavega, ed capi-
í:in (I-:, l i j don Finr'IIL-.O P é r e z 
L iaño . 
• A l regimienlo de A n d a l u c í a TSa ii 
ña . el teniente don j i n r i q u e Cotia 
( l a r r ido . 
Al regimienlo Ai-tilloría ( S a n t o ñ a ) , 
¡e l coniandant'.' don Alfredo Zur ica i -
N O V A L E S 
. Por l a Cuardia. c iv i l de Novíües l i an 
sido detenidos los vecinos del mismo 
pu íhlo Miguel M i j a i . s, J o a q u í n Diez, 
Dionisio Qáimez y l.inao lí.ilad .i, auto-
res de lial .cr denihado una poi-tiila 
de una mies de nderido pueblo y lia-
her atravesado cu la carret 'ra. un pos-
te t e i c g i - á l i c o . 
Fuer, . i i pneatoa a d ispos ic ión del 
Juzgado ci invspi iu i l ie i i le . 
L A S ROZAO 
E n él pueblo do Las Rozas han sido 
detenidos los hermanos José e Isidoro 
ÍUiiz, de 23 y 17 a ñ o s de edad, respec-
tivamente, autores de haber hecho 
disparos de anua de fuego contra Ma-
nuel Esta luya y Haf.-.d S a n f . í i g o . ' 
El Estalaya. i . 'sultó con una h r ida 
de rma de fuego en l a clavícula, dere-
cba, sin orificio do salida,. 
Los au.toreo. ú¡d los disparos, en 
u n i ó n de una pistola Star que Ies fue 
ocupada, quedaron a d i spos ic ión dei 
Juzgado. 
^/VVVVVVVVl\AA'V\Aa\\iVVVVVVVVVVVVAAAA^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía, de zar-
zuela y opereta de Emi l i ano BefiVér. 
—(Pli'Lniíir actor y director, Enrique 
Lacasa.—A las seis-de la. tarde, «El 
cuento del d r a g ó n » y «El Grumete» . 
A las diez de la noche, g ran festi-
| val de X. 'd i . 'v ie ja . «El anil lo de bie-
r ro» . Rea par ic ión de, l a notable artis-
ta Enriqueta l.arassmi.—Duettos, pa-
rodias, cxpci i. 'iicias de clarividencia 
mental y doble visla . 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto se p r o c e d e r á al sorteo de doce 
magní f icos jamones. Cada, entrada 
t e n d r á derecbo a un n ú m e r o para, el 
I so r teó . Los espectadores de palcos y 
plateas t e n d r á n derecho a diez n ú m e -
ros, m á s los que les correspondan 
por cada enlrada a' localidad. 
Gran Casino del Sardinoiro.—Hoy, 
viernes, a las cinco, . oncierlo por la 
orquesta, 
\ i'>s seis, d•"•,•>-'dj.H de l a Compa-
ñ í a tíe EriücifeGo Hodrigo. L a comedia 
en cuatro actos de los señores Alva-
rez Onintero «Los Galeoles». 
M a ñ a n a debut de Glor ia Gil Rey, 
canzonet ista. 
Sala Narbon Desde las seis, «Mi-
nerva o L a c iudad p e r d i d a » ; episo-
dios tercero y cuarto. 
pafecU"" Ñ a i b ^ " . - D e s d e las seis. 
«La vendimia-). Protagonista, Judex 
(René Cres té) . 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SF.RVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
tficlo de coches h todos los trenes. C»a« 
rage y a n d é r este último gratuito pa» 
Por 
La 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o 
RUSSA 
do paz 
Protocolo áe paz. 
HBLS |:Nl''Ol'ii).--y!;u ut 11 a s< 
cará en Moscou el protocolo 
ló-finlandés. 
FRANCIA 
El Congreso socialiaía. 
[jOURS.—A propuesta del señor 
pjkssarc el Congreso socialista vo-
sta respecto a la adhecióu i jti • — - i — f ja Terceivá Intetnpcionál-. 
g'e formularon tres ¡.rogúntas. 
La primera, de Heine, proponiendo 
ja, adhesión sin v discusión; a lu Terce-
Intemaciona!. 
segunda, de Cacldn, proponien-







ao la adhesión 
de las 21 condu 
La tercera 
l0 la adhesión con clise 
puestas -a votación h 
iclones, aquella dio el 
sulfado: 
proposición de Oachin,. 3.208 votos. 
plem de Longuet, 1.022. 
Idem de Heine, 43-
JÍHIJO 397 abstenciones. 
Un debate interesante. 
piálS.—Seción <'<' la 
Al abrirse la sesión, el seí 
pregunta al niinisti'o 
acorca. de la presencia en- el Congreso 
J¿ Tours de Clara. Zetkin, iniMuhro 
,!,> i^eigolitang y del Comité ejecutivo 
. la Tercera. ínku'nacional. 
Ll señoi- Vayat recuerda, qiaa Ciara 
yotk'm pronunció un discurso txeien-
teifíéntP pidiendo la. i'ev/sióir did Tra-
¿do de Versalíes, y |.regnnta. 




den a los vigilantes de las fronteras 
de que se apresara al hijo de dicha 
pro|iag:iiKÍisla. 
Esta- sigiiei diciendo eJ minislm— 
ha podido huir en dirección descono-
cida, &in que de ello tenga la culpa 
la policía. 
Además no h'ay cnie exagorar la ini 
]>orlaricia de que Clara Zetkin haya 
estado en Francia. 
Per i'illimo dice que el Gobierno 
ebapleará cuantos medios estén a su 
alcance contra los que comprometan 
la seguridad pública. 
Se ternúna el incidente. 
El ministro del Tnterior dice que 
prepara un proyecto de ley contra los 
jĈ ue (uasan lólai^deslinamente por la 
t'r«)iií' ra. 
Algunos diputados piden que,se dis-
cnl:: este asunto. 
El señor Gerard. se queja de la pre-
ni'iicia, en. Francia de 150.000 indesea-
bles que viven a costa del país. 
El señor Daudet manifiesta que no 
ha. Ih gado el momento de renunciar 
a Las niicdldas det'emsiva.s contra el 
enemigo exterior. 
Se queja de la libertad excesiva que 
se lia dado a M. Caülaux. 
del Inter 
ni-sm al : 
üüre y salga libremente en 
Cla-







mío an. adoptado 
. rías 









Le contesta el 'ministro del invoi.ior 
(leclnrando que él no ha • autorizado 
g pasaportes de Clam Zetkin, sino 
I cooli arii ', Kabía dado or-
; en las rronleVas. 
[vetii iéndose al señor I)a,u 
(pie no .'s posible oponerse j 
les o cüaJ.'.s p.'|-soiiaIidad: s 
la:; ciudades donde no les es 
Inda la pei/inanVancta, 
So h, va n i a la sesión á las siete dé la 
tarde. 
" it, dice 
. que 1a-
vayaai a 
té |»roh i -
SANTANDER 
Sucursales: Laón, Salamanca, Torreia-
vega, Remesa, Llares, Santoüa, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.009.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja d^ Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documontarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Prestamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio dé las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Círjas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
J 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, •MONTEVIDEO y.BUENOS AIRES, sal-
drán de Vigo .los siguientes vapores de 25.000 toneladas y de cuatro Iiélices 
«LUTETIA», 5 tic diciembre. ' $ 
«MASiSILTA», 2 de' enero 192¿ 
((LUTETIA»„ de- enero. 
. «MAS SI LIA», de febrero. 
«LUTETTA», de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujó, lují), l.'S ~-a intermedia y 3.» clase. 
S e r v i c i o s c o n s b i n a o f i o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C l i A R G E U R S R E U N I S 
Para BAHIA, RIO- JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BÜENOS AIRE 
saldrán de VIGO los vapores rápidos 
• • «SAMARA», 1Q de diciembre. 
«LIGER^, 10 de enere 1921. , 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMBUCO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sa 
drán de CORUÍÍA los siguientes vapores rápidos: 
«BELLE iSLE>, 27 de diciembre. 
«AURIGNY», 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y BUENOS A1REST saldrá directamente de VIGO, el 
«OUESSANT», 28 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES GENEKALES EN ESPAÑA 
" « " V a l l e u 
sw ONOdaiax—u v e v i o VXNVS 
pe, por 
ivWVM/vvA^AAA v̂̂ Vvvvv̂ ^ vv̂ v̂vvvvvvvvvvvvvvv•vvvvv\̂ v̂v̂ vvvv\̂ 'vvvv̂ vvv̂  
Accidente del trabajo-
ADORACION NOCTURNA 
Vigilia do fin de año. 
Esta noche se; (•••¡••••braja en la San-
ta Iglesia. Catedj.-a,! la Vigilia general 
ordinaria llamada de íbr de año, que 
en la .Sección de Sanfander es, ad -
más, Vigilia de Aniversario de la Ino-
íiiciólli.'.í. -•••••• •'. •  . ••• ! o.••; 
•Da principio a bus once de la no-
che. Los adóra'dtJÉes deban ir rounién-
docs en la. sala de guardia entre diez 
y.media y once .menos cüartoi Es oblU 
gatoriii. la as ií/en cia; -
Puied?n ta.mbién'asistir a csls?. Vigi-
lia los socioo 'honorarios y la's demiVp 
pinnas amant.e«s del Santísimo Sa-
cramento qii • cb seeii p-rac^icar los d -
vot. s ejercicios que, para .«la noche, 
señala el régla.immto de la Adoración 
Nocturna.. 
En la misa, que comenzará al las 
(loee y-media próximamente, se dis-
tóiuirá la Sagrada Comunión. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Exceso de velocidad. 
Por circular con exceso de velocL 
'lad, por Ja calla d'- Aí ara zanas, fuC 
Ipnu^iaido tkypi* c/l f ̂ «ílonióvii! nú-' 
Pi-d 982, de La niáMcñiIa ce Bilbao. 
Por caretier Ge pcrsrJso. 
I«i iGiiaídia municipal denuncio 
mi' al carpintero Serafín Gasanne 
â> quien, oarecíá'rido del corresipon 
páté permisó', colocó unas puertas 
' la casa número i del Río di' la Pila 
Extranjero beodo. 
A las tros y media 'de la l a re de 
jm-, Un fsúbdití) t'Xi '.üij1 i'o, en com 
P'eto estado di e^jjjriagu'ez, pret^n-
P entrar en un (•••siahbcjim^mo de 
í'bidas de la calle del. Arrabal, y 
piO JO 3̂1 lo permitiese el dueño, 
| N un gran escándalo. 
M esbo de la Guardia municipal, 
pábriel Fernández,, y -ios guardias 
N i Ureta y José í!. Mantecón, re-
gieron al curda con objeto de coii 
Vme a la Guardia municipal. 
Al llegar a la plaza ce las Escuelas 
P ;1i suelo al guardia ureía, prod'u-
«ndole una herida contusa en la r 
ito occipital, cíe la >\\v fué curado 
1 la Cáéa de .Socon-c. 
lí•, Aducido a [us •oficina® d > la Gua.r 
niunici.'pa,b íné •«••¡.¡•¡•ri'ado en 'an 
pbozo, para que dúrníiesé la mona. 
' 0r el estado en que sé i nonlra-
nu po-dí.i - a,vajdg.uar su nom-
^ hi su luiciomilidad. 
•nía v 
J U A N Q U I J ñ N O 
Velasco, i (junto al Banco de España) 





Se acaban de recibir: 
Cinco millones de automáticos. 
Dos millones de alfileres. 
Dos millones de agujas. 
Veinte mi l cadenltas plata de ley, 
a tres pesetas una. 
CINCO MIL JUGUETES, de una a 
trescientas pesetas. 
Artículos de viaje.—Instrumentos de 
cirujía.—Drogas.—Bisutería fina, etc. 
¡ T o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s ! 
¡ . - V i g o 
Manuel 
Martmez 
SAN FRANCISCO, 1, PHAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
Í M E W Y O R K 
.Lúeas Ligero, de se; 
a.ñ(.% obiiero niiun'cip; 
ayer 'ii la piLaza de b 
produjo una. distensión 
lumliai'. 
E?i ¡a Casa, de Socor.ro Ene asisüdo 
com eniérdeiiiettite.. 
Caídas. 
En la (".asa de .Socorro fiueron cu-
ra ib s ayer de Ibei-idas leves, produ-r 
cida-; por caídas íaii'riiias en la vía 
pública. Víctor Góme¿, de calorev 
a.ños, y Eugenio Iglesias, de cuai-cnia 
y seis. El vapor nortcaniericano de gran 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv\\wv\wv^^ porte.y marcial, nombrado 
E S P A Ñ O L E S Y P O R -
T U G U E S E S 
PARIS.—En el campo de Sanen han 
jugaqo un, pa 
«Casa Pía», pe 
7uthol Club», . 
> tantos. 
Veinte minui 
d pai'Lldc lia!) 
S ita.ntos ñor 0 
'j 'diendo 
y el ((España 
éste, por 5 a 





U n a c a s a d e s t r u i d a p o r 
l a s l l a m a s . 
próximamente a 
aclaró un vioion-
casa que en oT 
Peñacastillo, po-
desde una. [¡ír-
tele fónico a los 
que pronto sa-
ir del siniestro, 
automóviles- v 
Esta inadrugada, 
las dos y media., se a 
tísinio ífiieendio en b 
barrio El Casti'O, die 
<'ía don José Prieto. 
InnKdi.atiim/.'iil'', y 
niacia, se )tasi. aviso 
parques de feoniberos 
lierun 'hacia el lüg; 
lle'vamio ia,s bombas 
IpS carros dfi i'ilil;vs. 
Tamlién • • ! i .i^iada ron a JVñ a can-
tillo un cab'o y dBa números de la 
Gu a r d i a mu nic ip al. 
De tal importancia fué el incendio 
desde los primeros momentos, debido 
sin duda, al fnerte vi'.'iito Sur reinan-
te', que cuando Ib'.gó el servicio, de in-
cendios ya era inútil él int.-ntar la 
sa^yación del edificio. 
Este sé componía dfji piama l)a.ja. y 
prina ;- pisd y. ba: quedado destruido. 
Los bomberos eneamimiroii sus eS-
Saldrá de este puerto hacia el 13 de 
enero próximo, admitiendo pasaje de 
cámara, tercera y carga con destino 
a HiAíBANA. 
Para solicitar cabida y demás in-
formas, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCESCO SA LAZAR 
Muelle, 18—Teléfono, núm. 37. 
SOCIEDAD ANONIMA 
para el Abastecimiento de Aguas 
d e S a n t a n d e r . 
A partir del día. de la lecha, se abo-
nará en el domicilio social, Castelar, 
i , entresuelo, un dos por cíenlo, equi-
valente a cinco pesetas, Jibic de im-
pueslos. por cada, acción .de todas las 
que llene cmilidas esta Saciedad, en 
concepto de devolución de capital y 
para amortización del mismo. 
Los, residuos de la nueva, emisión 
no percibirán cantidad alguna mien-
tras no formen una o más acciones. 
Santander, -31 de diciembre de 1^0. 
—É] di reidor gerente, G&rardó Nárdiz. 
I > r • O o p . á ® 
OCULISTA 
BAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
I M E W Y O R K 
Hacia él 30 de diciembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
qm pro-
la :del seí 
Cuando c'-rraraos 
Hlás detallas qu i pe 
w-aé lectoi'es por la 
•'.a. .'51.11 iostrada. y. lo 
hora, los bomberos 
ritásini es t rab aj os, 
casas fronterizas & 
ta. 
admitiendo carga para NEW YORK. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la 
fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
forms, dirigirse a s.u consignatario , 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37.; 
C L Y D E V S m D U U E 
E u r o p a W e s t k ú ' m S e r v i c e 
y Caja de Ahorros de Santander. 
• Grandes facilidades para apertura de 
cuente.s corrientes da crédllp, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen présiamos cen garantía 
personal, gobre ropas^ efecios y aiha 
jas. 
La Caja de yBíorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intereses ©emest^almente 
en julio y enero. V anualmente, a&i 
tina el Consejo una cantidad pura Fr< 
mies a los imponeni&s. 
A partir del día 1.° de enero dt 
1921, las horas de oficina en el Esta; 
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañaiik, de nueve a una: 
tarde, -de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no .«fe 
realizarán operaciones. 
W A R D L I INJ E 
C L Y D E W A R D L l N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Servicio reguléú^ de carga para 
Cuba y Méjico. 
El vapor americano 
m e * , MO. 
.saldril de esle püertó hacia el 20 do 
enero próxinío,. admiltiendo carga pa-
ra Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
tos se mués cargadores pueden diri-
gir sus nfcrcaneías al cuidado de la 
Agencia para, su embarque, debienao 
situarla, en Santander con anticipa-
ei"ri a la, fecba indicada.' 
palja ^solicitar cabida y demás in-
formes, (liriglr.se a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
a n í a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cnónias corrientes a la, vista en pe-
setas, 2°/? de Interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/20/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 "/"; 
a seis meses, 3 0/ü, y a doce meses, 3 
y 1/2 
(.aja de Ahorros, disponible a l a 
vista* 3 0/ü; el exceso 2 0/0 
i). P . im de valores. LIBRES DE DE 
RECÓÓS DE CUSTODIA. Ordenes de 
•ompra. y venta de toda clase de va-
'of&'i'.' Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
le crédito y pagos telegráficos. Cuen-
a'S dé ciédilo y 'prés tamos con: garan-
¡a de valm-es, mercaderías, 'e tc. Acep-
ación y pagjq de giros en pla'zas del 
Reinó y del extranjero, contra cono-
cimlenio de embarque, factura, etcé-
era, y (oda clase de operaciones de 
Banca. * • , ' 
d e N e w Y o r k 
Nuevo servicio regular de carga pa-
ra ta AMERICA DEL SUR. 
Inaugurará esto servicio el magní-
fico vapor de 10.000 tonelaaíis y rápi-
da marcha, nombrado 
isla euicion. Sin 
•r ofrecer a núes 
tuación de la ca-
avanzado de la 
intinúan sus me-
diríiíiúos üiábü-
mehte por sus res-ptéiotivos jefes. 
Servicio regular directo de carga 
para Cuba, México y Anitllas. 
El vapor americano 
saldrá de este puerto hk'c'iá el 8 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
ra Habana, Cienfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico. 
Para solicitar calada y demás in-
formes, dirigirse a su consignataric 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
Saliendo de Santander bacía el 'ííh 
de enero, admit iendocarga •directá-
lo-Miir. sin trasbordo, para RIO 1 íF. 
JiAINEIRO. SANTOS, BUENOS Ml'.Ms 
y MONTEVIDÍEO. 
Los señores cargadores pueden di-
rruir sus mv.'reaneíás al c-uidado de la 
Agencia para su imibarqne, debís^d'Q 
sitüaHa en Santander con anlieipn-
CÍÓn - a la. feelia indicada. 
Para sodicitar cabida.-y demás ¡n-
formes, dirigíi^e a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Telefono 37. 
Las-'áhtrguas pastillas pectorales da 
hincón tan conocidas y usadas por el 
oúblico santfindeílno, por su brillante 
resultado para' combatir la tos y afeo-
ciones de garganta, se hallan de venta 
-!n la droguería' de Pérez del Molino v 
.CompañíáV en_ la de Villaíranca y Cal» 
vo y en, la farmacia^, de Erasun. 
SETiENTA CENTIMOS CAJA 
Á V I S O I M P O R T A N T E 
de la Maternidad o Instituto.Rélo de Madrid 
Partos y Ginecología :-: Uías digesliuas 
Francisco, 21 Consulta de 11 a i , s 
CON EL FIN DE EVITAR MO-
LESTIAS AL PUBLICO Y ACLA-
RAR DE UN MODO CONCRETO 
EL REGIMEN QUE LOS PERIO-
DICOS TIENEN ESTABLECIDO 
EN LA PUBLICACION DE AVI-
SOS, CONVOCATORIAS, REMITI-
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
CLASE DE ESCRITOS QUE IN-
TERESE PUBLICAR A ENTIDA-
DES O PARTICULARES, DEBE 
ADVERTIRSE QUE LAS CIR-
CUNSTANCIAS EN QUE HAN 
COLOCADO Á LA PRENSA LOS 
AUMENTOS CONSTANTES DE 
GASTOS, LE HACE IMPRESCIN-
DIBLE SOMETER A TARIFA ES-
TA CLASE DE PUBLICACIONES 
Ki- ' 
o 
t o á a s ¡as enfermedades del PECHO y V5AS RESPIRATORIAS. 
E! más activo de Eos pregjspadifls para combatir c®n éxito seguro 
T O S , BROK&ÜETIS, T U B E R C U L O S I S , ASRSA y t o á a clase de 
= C A T A R R O S } 
PASKÜ DE PKftEDA 
(Ent.atía por Caldoróa, 21) 
¡uinaria y material e!écínco. 
Equipamiento sléctrico de auíómóviles. 
É8TÜFAS ELECTRICAS, novedad, de 0'15 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y T!MBR£8 
REPARACION DE MOTORES 
d3 bola amarilla marca VACSi. es ti rts jor 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Bispecialidad en vinos . niancos de la 
Nava, Wian/.anillia y Valdp.Deñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—T-slcíono, 
número 125. 
H L o y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
¿Bpeciaiidaíl ¿n bodas, banquetes. etc. é
HABITACIONES 
Servicio a la caita y por cubiertos 
lYlcndez-Núnsz, z .-Santandap 
Cartón y fieltro embre:do 
para tejados. 
Círoncla do \mb3 n á u i n g jG 
do Vl/jo. ,M i ' i ' 1 i :• IXM . > (ii '•• y |IÍ MÍ.I;Í 
ruó \:i niis i ( ' ! i In ;id; ' f>4 ^JUlíllgÓ en 
S;I.II .Fr-Jiticij^cf), en JM'IIH.- i-a rvU'.'si.vo 
l'::,!lr .h lis NUZÍIJ 11.'. % y;i LíllttgCJI 
\u y ;e la V " ' i ' IM d-'ii 'J&i'fit r.i \ 
aá vunr ra cu íigijcl i. •mpio pul i .U|Uiai. 
I KS I r ipn l iü in s (!G IÍI IMUKJI a " i ) ' , ^ 
li.;:f".MaiMi.S". cuya ixliséíl na': i 'la-
tado eñ üstü.s culunün:.", ai v-^r ¡MI ¡>Í'-
ü-gro sus v ida ; , g'j «:n<-'-nnvii: u.-n a 
i '.--.r-.s Níiaaronn, y yJ ryismn ti-^np» 
sus farniliVu 
i, 
i.la,! l i :a."js |...r i : i a ü a 
la " ' ¡ i l ia ' f.a'Mi'ia. inva-
t f.uil íi ¿H ValOÍior., '"IIÍM 
v Í̂UÓJÍGS cñ una ttíis? 
iiváiid"S!' i 
II, ^u,y 6sí,o; 
A m s i e l e e x - í a 
soliera. <li> ve in t i sé i s a ñ o s . L-.'cli" <!.• 
- IÍH nm ¡ 'ara ¿ítfea dé los jiadres. 
Dii-íglrsó a. .11 I M A N A MAZUEL.X. 
ep MiNTAl 'OKnrF . r iA . f á b r i c a do Vi-
dr io . 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos re-
d i m í a RIOS, Atarazanas, 17. 
l i ' ; l i r i a -. d 
: ih; i i i ta ia i i in 
a l ; ' i i i l i i (y.'.---
:ia di3\ < ca' n. 
Xaii!ra^r> LA m 
!i S • l i : -i lvnl 
i ' VífigO., fj;uii8,ii Pdíl 1 ' i Ir/.;! p la t] 
JllC ÍMI hÍ>ini« di- a i i^ i i - í a midan te-
3^0^ >• di ; pjigi •: .MI pai'íi ••'! ,tioñ)ün^o 
'dliiin') la tlítetl r I hini ' :IÍ, ; que eís 
•'ai! l-raaci .••' (•.•l -in,•. 
Y a c i l d l ian a alia, i - a - a r i ó ) S».-
5áíl©9, d ' pj ;fj • "a'; i og a; é s m r p (i<? 
a ¡ ^li 'si i . A:;-!'lujiañáii loji fi nía Gfsta 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
nt curará su estreñimiento con purgantes que 
Irritan el intestino y son de efecto pasajera 
es un laxante de acción pennanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acastumbrárídoio a funciotw todos tos días. 
ci-j puoiico 
'fíur llHH i ' i l ! 
H-llpa!-::ii pl 





Dr. JODII E C M H 
Especialista apnralo digestivo. Con 
sul la , de 12 a 1 v de 3 a 5—ESCU2 i 
6, segundo—BILBAQ 
g í a t i t u d a Dios, píy.' el 
Vol-dadciMlia lite tnilogríiSÓ: d 3 füi 
pulatutes ^ de l a motoa-a «Dos l i o 
IU.1S". 
l o, a ' veo0 M Ondu á visto ni 
• lo da San i ' i a i i r í^ 'n aaupa.do 
l an í a ;_,< ida. 
\A • ; ; i aadi í--. eiiiO'S qiv1 aai-alii-alian 
¡i al a!,t..'r, d d Na/. ;, 'tío. c-Vaii lani-
dén d í r end í i (la Us. nai ir i 'a^fs. 
(.)(i(M'> n Iti na-. ' ñ M - aáNaa ino Pó-
• iv¿ H i \ a ' , \ ;i • iniM.'-di a da la '\' ¡ínv : i -
•H O n ' M! T-•:-<••• i a. trtom^afiado dé 
3 pl ..:;:!.••. as dial ". ;iZ(j!I Z Ro-
i;ígú •/. y don i>:ivid T«'r;--s ia iya . 
Al oá , t l io, oi'üa' '), la sagrada Q&'Ó-
Srq i ' ! :dc(Ma:nf¡ Lpio í i ipnssñor A!\'a-
* y. Maii ín: ' / . , qni ii hizo nna vez m á s 
alar.!.' ae sus excepcionales cídíás '.: • 
á í ade i r sagiiadó^ 
. Tuvo lalic.'s ennanUirios de la his-
toria evangé l i ca , SÜbré SÍ ainor p'-edi-
Icetd d'1 Xazan no por lü6 nía! i n ' i ' i s . l i an|<'i'o. hléfi en Franela. IIÍ MI an 
«dla-mlo a. este u ;> iptOj -.-aa ias (, • Exl ranjero . es inanliMiina por nn nn •-
Tiliaiia.d.'S V (l.na.-au'f. . vo p TÍndo do dfíC, a ñ o s , a con^ii- del 
ñ'&í'ovM) a tes m a n n e f s ÍÁs .íra.ii- ^ de a l . i i l da i ! ) : ! . 
Clones ( I " 8110 an'- a a - a d í s y •••inih'-- [ Áil(iíéÜÍ0 i 'is < tras di -jtosiea. 
i.plieas n i la'.sda.jf'y de l i t i ' novieaibr- dé í^íñ 
rudas í a ^ a a s . s e r á n a.plicald-'S durante osts pe r íodo , 
el s e ñ o r ' To-
mft>oníP de i ció p] t r iunfo de sas j 
saivainen-o, | t i anc's aza f-•.as dt. sn; 
l,a ('anilla qila d i r i g 
ri*es Crao. iní' i pi ate • a,d!nii\^ld<;nie,ní(: 
la; misa dal n ía . " 11 o '. KV as cíe S •viiia 
' renninada la inian y lasei^vü. fe-
dos los a •-•i si aa c a.ii..-,,/.anao par 
los t íáufrag'ós, ri.'\'arene:arun Lu ságí'ii 
tía. iniay-.Mi 
h rníio vides 
las indi!ha,".i' 
di l . .N-a^ai eno? •] 
I; soga---, para 
das di- ; .-sanas. 
Wloví:nios:to de! 
radas: 
[rani éa, de í-'ain 
-ai ni i 
ñ 'üra.r 
ir.icríi. 
IB r«o©taáo po? los médicoo d« loe cisco ypairtce áel raundo po?qui© toE!= 
fie®, ayuda k laa digestiones y abs3 oí a j ^ t í t e , oinraado Isas aaoleBÜas á ú 
dHwmae en sumos y iséullítm qm, á-VQ&ssij aíto^íem sdss mífiSíijmiMiiii\¿®s 
((Flandi • 
re, con carga y papujé , 
' l'-O'klands:. " Ülglfei d¿! rfigld;! TV::, 
en laali ¡. 
iSartíiSigo», n-au L-ia de (J i r i s t ian-
snnd. doii ©árga g®i ü \% 
aCaho ?vai. . ; • aafia!, (Jo i ü ihao , COÍ1 
(•aia;a. g ' ia-rai . 
' rvani- ifi.^les, do And; !ri '?. 
con earga a.ai ra l . 
"Antnv!". a re. da i ' ; - . < a i , .-n las-
tra. " , . • 
BuqúCS salid aa 
'Fa !M", paia V'lgo, e ai • caiga, ga-
irai al. 
" i ' \ a'i '.;• ,\ Éj ra. s 1, pa i . j (aird i.lT, caá 
ininai^al. 
1 :-'iii1ia'ío". para I*á Cúrilliii , CÍDíi 
ca,' rga géíil ra l . 
« F l a i i a i a a naia l iabt tna, con carga 
l l \ «FSDndfo). 
Ayer ent ró en nuestro puerto al ' t ras 
a i lanl ieo fráncéS fFia-ndre», aira-am-
do a h a inU' 11. n ú n . -res I y 2 d -
Maliáfíd. 
I 'na-edía da Saint Nazaira. 
Dos^ués de tcwiíar a l k ú n a s tiarda.-
d.r.s .do carga y unos » pa«a.> '•:)•;, 
la, i n a y o i í a de Cánuu.-íi,. z a r p ó jia1-.! 
l i a liana . 
Durf¿nit« 
lea na: ' i . 
ñ a s , qíii¿¡ i 
iiiae,ii(íieii 
El p rovec ió de ley eoorc 
!a venta de buques mer" 
ffi&itttí». 
El téxto d ' l pr-.y a-ja de l.-y r'ela'tivo 
a la, venia de los, lyiqn 1-3 m a aanl 1 ; 
p - i i ' -n aa Miles ai Estado l i a n e é s . d i -
ce as í : . 1 ' , 
• A \ i I ÍClíTO 1" I .1 niv ' l i i l . jc i i .n d • 
S i t u a c i ó n de los buques de esta ma-
t r i cu la . 
De Dór iga y Gasuso. 
«Meclielín». en Aviles. 
«Mar i ane l an , en Santander. 
De la C o m p a ñ í a Santanderina. 
« P e ñ a Rocías» , sa l ió de San Este-
ban, para Alicante . 
'De Angel F. Pé rez 
«Carol ina, E. de Pérez» , on Cádiz . 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a 
F lor ida . . • 
«Alfonso Pérez» , en viaje a Ba l t i 
more. 
De L i a ñ o y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E lena» , en Gijon. 
«Mar ía Mercedes» , en Requejada. 
De Francisco G a r c í a . 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Gijón. 
« P a c o Garc ía» , en Pravia . 
«Clot i lde Garc ía» , en Gijón.. 
«Rita. Garc í a» , en Gijón. 
«Toñín Garc ía» , en Pravia . 
« J u a n Care i a» , ci i Santander. 
« E d u a r d o Care ia» , en Ribadeo. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Vivero. 
De Corcfio Hijos 
«Soti leza», en San Esteban de P ra 
v ia . 
aVlVVVVVVVVV\A\AVV\aA/V\VWVV\A/Vl/VVV'V't\VVa'V'V'V» 
Varaaa nr. 
ti da bi tarde 
a - gran rant ida 
daiaiva giandar-
bviqin 
d aa'ün p ¡1 
I C ' persa-
• elogios d i 
Vclcd?.—E! pí'óxítílO domingo, g da 
corty ida.1, a las eineo y cuarto do lí 
! 1 , y en el salón-t . t iro dal Círcu-
lo Catól ico da Obi-ai. a, cefóJjraTá un; 
va'ada anadio d r a m á í ¡ e o da la Asa 
c i a r i ón (i; A' i t iguos Alnninos do Ipr 
IJermaMos ('a las E-.-udas C r l s ü a n a ^ 
e-n (Tb.'acpiiiv ,(1-. amis' idea,. 
( •par'nnamenle ammr iaramos r 
p rog r í tma . 
Ma'rdcro.—Rasis mayores, 




I ; con peso de 1.101. 
l i ; ' . ' ; con pean da :;s. 
' 1 : con poso do 27.; 
B o l s a s y m e r c a d o ^ 
DE SANTANDER 
' Fcndcs públ icos . 
Dnida p( t | a - i in i , i \>ny 100 ji 
70 pin* lo»; pesotas 'd-áf'ii. 
Cédu laa l i a i n o Hipotecario 
•aria, al i poi i i ' . : . 87 par 100; 
i;000'. 
Obligaoicr.es. 
[''en«,( a i i das Xni i - - , primera .̂{M 
iaei' nali/aoba-. 3 por 100, á.'j/id .n ' 
tOO' pesatas 52.0p0, 
Sai.itandi-r. da diaiambre do 




[nterior serle F . . 
» E . . 
I ) . . 
C . 
> i B . . 
A . . 
G H . , 
.Vmortizablo i por 1G0, F . . 
> E . . 
. . . » © . . 
> > C . . 
» tí.. 
» A . . 
Imortizablo 4 por 100, F . . 
Binco de E s p a ñ a . 
Banco Hispaho-Amoricano 






ídem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 10P 
Tesoro 4 por 100, serio A . . 
Idem 4 3[4, serie A 
ídem ídem, serio ¡B 
zucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior 6erie F 































































BOLSA DE P A » I 3 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , P por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédít Lyonnais 
liío de la Plata 
F. del Norto de España , 

















fo«ua uro argentinos 























pm V i 
ue 1 
is y ii 
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BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 , 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 \>ov 100 
Acciones Nerte do Espafia 
Obligaeiones Norte 
Ferrocarriles M. 2 . A. 240 ffi 
Valladolid a Ariza 
A. lerrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
X Mere n t l l . . ; . . 
Catalana de Gas. 
Banco de Barcelona 






vv^vv\aAa'iaAAA^vvvvvvvvvAAAA,\̂ \ Slicibu 
C G M ü N í O N GENERAL 
DÍASOI 
C o n g p a g a c i ó n de la In 
m a c u l a d a y de S a n 
L u i s G o n z a g a . 
Esta Congiv-ayiVii c e l eb ra r á inan-
ia sfdiado nd-a da C o m u n i ó n genera'. 
i las ocilio y media, en la iglesia del 
V ig i ado Caia/.i i de J e s ú s ; ló cpic s6 
'ecnerda a todps los congregantes, sU' 
i l icáníloles ia m á s puntual asisten-, 
ia. E l Gccredario. 
vv\i^aA^\\vva\a^vvvvvvvvvvvvvvvvvvavv^iVVVVV 
m , 11 
Jepar; 
p de s 
Úk Si 
^arboi 
1 las dÍGZ da ta ma l " , l aidin lug^í 
m e r v c s v r c Pereda •(•! so í%0 de dooi 
nagRificis jamones n i doce ¡ales, 
aada aidrarla a a a n i p a ñ a i á nn núni 
ro pai-a el sorteo. 
( d a n lepertorio ñe duetlos, pa 
d í a s y e.iiiidi is por la sin r ival a r l i 
" E M : i n c t : i A CACASSIM-
t-'U Sü 
HESVIBRE DE 192: 
A Ñ O V I I . - P A G I N A T. 




100: MÍ. lif. 
E l . ' R E M E D I O M Á S S B G U H O . E F I . G A S , 
¡ómodo y agradable p a r a c u r a r l a T O S 5 son l a s 
IfTl! (Ir ISfgí) 
[)IA29 
l€asi siempre topafeece !a T O S a! concluir la 1.a caja 





































P a s t i l l a s d a É t c i ü p t u s 
E l ó s e g u i . C i i r a n í a t o s , 
r e s í r i a p o s , c a i a r r o s , 
| r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
que t e n g a n ^ ^ i f g m ^ s o f o c a c i ó n , u s e n l e s 
l í o s a n í i a s m ^ c o s y l o s P á p e l e ? a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
c a l m a n a l a c t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
de 1921 a l a s tres ele l a . t a r c h s í i ldra di-' Santander ncro 
39 
)00 oo 
00 OD UJ Ul 
S u c a p i t á n , den R a m ó n F a n o . 
1.1.) pasaje de lodas c lases y c a . - a , para. l í a b 
I gal iana. 450 pe 
f e n u a u z , -i?:. ¡ 






P R S G 3 0 D E L P A S A J E E N T E R C E F A O R D I N A R I A 
is 2C> de ¡ ¡ a p u e s t e s . 
inVis 15 dé ¡ ü j p ü e s t o S i 
a las OñCG de la n i i i l l a n a , ' s a l d r á de S a n i a n -
ffiShir en C á d i z a l va por 
m m ñ m i k m m m u m . 
J í¿ps i r£r3 c e r o s o s k c S a ^ á c s s . s 
P R O X I M A S S A L I D A S D E 1 
E l d í a 16 de enero s a l d r á e! v.-spor < l i l U ' K K!,S 
i d i n m c n o o c&rga s in trasberdo para los puerl 
4 . IRES y K O S Á Í U Ü D E S A N T A F E . 
i p s tires y i m m ¿e i m h 
Í T A N D E R 
I K ; , cap. Mr. D. do Wit . 
do M O N T E V I D E O , tíüEKOf 
P a r a so l ic i tar cabida, d ir ig irse a l Agente en Santander y G i j ó n 
i ^ c o G i r c l a í W a d R á s , 3 , p r a L - T e l é f o s í O 3 3 5 
m j ^ . ^ n p ^k. TV " o fts W t 
m ¡ m m 25. i m . m m m 
Perfunicn'a. - CAinisería.— Objetos 
dovcapriolio. — Carteras . - O é i v - o s 
do punto.—i-cra E f l ' u n ¡ ) a ; o. - i m 
pcrniea l / l i s de las ine juu tí m a . . as 
para s e ñ o r a s , cabal lenis y n ir íos . 
T a l l e r de eomposturas y dopl s i io 
o par.i^a ts y sori ibri l i is : : : : :: 
H aguol: -puorlo con ci 
de &M, ad in i ! i í ' i id i 
uenos A i r e s , e l 
más in forro es, d i r i g i r l e a . sus C i o n s i í í i i á t í i r i ó s en SanSaridér ," se-
IUOS A>;n.!-:i. i-^h-.::•'{. v OG^Ti-AfíE.'-..- P a s e o «ie P e r e d a , 2G, 
63 Glf ,,,'l,,!,>,"() í;- ••'•'•ií''rn"11 (;;!-
184 Tfií 
ido per las . C o m p a ñ í a s de los l errocar i les del Norte de E s p a ñ a , .-de 
Campo a Zamora y Orease a V i {jo, d é S a l a m a n c a a l a frontera por» 
y tr í t i iv ías de vapor, M a r i n a do 
Al l ístaj Compa r r a s á t l á n t r c n y otras E m p r e s a s de 
y extranjeras . Declarados s i m i l a r e s - a i c«:.-iiff • por el A'í-
M -porto 
H ue vapor.—Menudea parr, fragua*. Aglomerados,—Coks pora uso» 
m¡ y d>anés1 jcos. 
se los pedidos a lo 
i n í o r m e s y precios dirigirse a l a s o ñ e i n a s de l a 
relona. o á sus ageri tós sn M A D R I D , dea R a m ó n Topete. Al-. 
-SANTONDDR, c.eñores K-¡jos de' Angel Póli'ez y .Oompaulia.— 
i S , agentes de l a ,Socieded H u l l e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , don 
) 2 ¿ S < 
F ] mejor tóni . 
le hac© crecer 
raíz, póy ló que 
pelo, r e í ü l t á n d ó 
siempre, lodo Pu( 
prescindiendo de 
! iM, icf^pide la c a í d a del Pelo 3 
•sti-uya la cuspa •qüá a t a c a a U 
ie 2,50, 4,50 y (5,1 
en Saa la i ider en 
acriposea el cabelle 
se le atr ibuyen. . 
rado d e b í a presidii 
el modo do usarlo, 
lilao y Cunipania. 
desde 1,3.0 a 2 pesetas k i lo . 
Ai.-ifiU-v.Jijjij. tl^.í^!:.v:,. -.-¡u JI.-!<I.>-7. 
Arroz de V a l e n c i a , nomi .a , selecta. 
B a c a l a o , a z ú c a r e s y c a f é s , precios 
e c o n ó m i c o s . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
LONA 
DÍA 30 
70 fD|l>r T A L L A F l , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A O L A S E DI5 L Ü N A 8 . 
83 31) 0F l »B r f í R M a » v M K P J n A S O ü E S E D E S E A . — C U A D R O S CBA» 
<)2(KI BADOS Y M O L D U R A » OlgL P A J S Y E X T R A N J E R A S . 
226.1 & Amo.* dn Esosiantfl . minu+f o 4. TRI. F á b r i c a : . C o r v a n t e » , 1?. 
00' 
240 25 
toda c la se de mueb les usados , C A S A 
M A R T Í N E Z ; p a j a m á s qu^ nadie'. 
• I U A N D E H E R R E R A . 2 .—Teléf . 
J a u l a s i í j d e p e n d i e n í e s d i sponibles . 
Serv ic io n e n n a n e n f e y a domic i l io 
T A L L E R R E P A R A G i O N E S 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s p a r a a lqu i l e i 
T E L . 6-16.—Si F E R N A N D O , 2. 
e l ú n i c o qm 
3,25 nesetair 
AINTISARNICO M A R T I , 
la cura s in bailo. F r a s e , 
Venta: s e ñ o r e s P é r e z del Molino 
p a ñ í a , y D í a s F . y Calvo. R í a n 
s u s imilm.p.'i'os . 'resuítan cai-as. 






255 01. ra - «• 
P r ó x i m a s 
y m m m 
| ' 10 de enero: el vapor >AND 1 J K , c?,p. Mr. J . do K o n i n g . 
Mido carga, s in trasbordo, para Jos puertos do S A N T I A G O D E C U R A 
OS, H A B A N A , V E R A C U U Z , . T A M P I O Q y N U E V A O R L E A N S . 
v'wwwwwwvlPlicitar cabida d ir ig i r se a l Agento en Santander y G i j o a , 
b r a r á m a | p 
n i ó n genej^i' 
acaanb'S , sii-
ual a s i s í en-
^VWWlWVWVW 
p e p a r a d o compuesto do bi-
d é sosa p u r í s i m o do esen-
WB. Sustituye con grao v ó n -
picarbonato en todos sus usos. 
•fH) pesetas. 
1 • i i ihá ln 
¿ i e u de dofi 
ioce lotes 
rá u n nú mí 
r ival 
ISISINI?1 
do glicera-fosfato de ca l de C R E O S O -
T A D . T<U>ci-culo5íis, catarros c r ó n i c o s , 
bronquit is y i l cbi l idad general .—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
pTD: DOC'J'OR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo , n ú m e r o 1 1 — M A D R I D 
on las pr inc ipak-s farmacias de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z de l Molino y C o m p a ñ í a . 
e desatender esta i n d i s p o d c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
Uerviojidad y o tras consecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo, antes de 
ta en í ; r a v e s " e a í e r m e d a d e s . L o s polvos regubu'izadqres de RINCON 
0 tan sencillo como seguro p a r a combatij:. s e g ú n lo tiene dmnostrado 
1 de éxito creciente, t ogidarizando p c r í e c i a m o n t e el ejercicio de las 
&rales cfcl vientre. No leconocen r ival en sn benignidad y eñcaci^i. Pí-
gfCtos al amor M. RINCON» f a r m a c i a — B I L B A O . 
P^n Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
S u s nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de poner en conoci iniento de s u clien-
Vela en g e n e r a l . h a b e r hecho u n a g r a a 
r e b a j a a todas l a s es ixtenc ias . 
P U E N T E , 3 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
D e s p a c h o s r á p i d o s a l por m a y o r . 
V e n t a s a l detal l c u el D e p ó s i t o ' . 
Of i c ina: G a s t e í a r , O. T e l é f o n o 974, 
D e p ó s i t o : WJaíiaño. T e l é f o n o 205. 
Se re forman y vue lven frabs 
smokins , gab.-rdii ias y unifor-
mes; p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v e o s e trajes y gabanea 
desde Q U l N C E pesetas. 
M O R E T , n a m e r o 12, S t í O U N D U 
ex! ¡ -aviado 
i, m i l ñ e r o í 
Y. k. o v l ó 
rado 1. 
no deci-. 
3, f r á c e l o 
l a sega li-
n ó niero 
í e s 1 v 6, 
del 3 de 
I 'vTsona, 
devue lva 
t o m a d a s 
u n a s , no 
• premia-! 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C a l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 7 ,bajo , 
C o m p r a y v e n t a 
•le toda • c la se de muebles u s a d o s y 
a n t i g ü e d a d e s . (' 
U N I C A C A S A 
l e d i c a d a a l a c o m p r a de a n t i g ü e d a d e s 
V E L A S C O . 17 .—Santander . 
VWVVW VVW WWW'.1- •- X vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
B D 
ORIENTE FLORIDO- LAS MENINAS 
MARAVILLAS BTB ESPAÑA-
L a s m á s íórJecíi y tefrczóSKCs coa pci'?»»w¿ da alta disfinciórv. 
G . Q E M A D O A L M E N D f á k C A L B C R 
P r c p m - c i c n c r , nmrnvillasa.. . pa;.-. c\ cu!'.?. J 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de S a n t a n d e r a lafl 
8*40 ( lunes , m i é r c o l e s y v i ernes - ; lie-
g a a S a n t a n d e r a l a s 2014 ( m a r t e s , 
jueves y s á b a d o s ) . 
C O R R E O — S a l e de S a n t a n d e r a l a s . 
16'27; ll^-m a M a d r i d a l a s 8'40. • 
SaJo de M a d r i d a l a s 17'25; l l e g a a 
5 a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O — S a l e de S a n t a n d e r a l a s 
7,8; l l ega a M a d r i d a l a s G'íO. 
S a l e de M a d r i d a l a s 22*40; U e g a a 
S a n t a n d e r a l a s T8'40. 
T R E N T R A N V I A — A l a s ír20 y U % 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s S 'IS , 1?. 
y 17, p a r a l l egar a B i l b a o a l a s ^ ' I G , 
IS'O y 80}54, respect ivamente . 
S a l i d a s da B i l b a o a l a s 7'40, 13T0 
y IjB'Sa, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a latí 
11 •50. 1C"22 y 2 Í , 2 , r e spec t ivamente . 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 17'35, 
p a r a l l egar a M a r r ó n a l a s lO'Sl. 
S a l i d a de M a r r ó n a- l a s 7T0, parai 
l legar a S a n t a n d e r a l a s 9'20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8,55i 
12'2()) US, 17 y l!)o5, p a r a l l e g a r a L i é i 
g a n e s a l a s 107, 1C'21, 13'7 y 21'5. 
S a l i d o s de L i é r g a n e s a l a s 7'20, 
ll'gO, Í Í % í e ' i p y i t ó , p a r a l l e g a r f 
S a n t a n d e r a l a s 8*35, 12'ZS, 15'8, 18,2a 
y l O ^ . 
L o s trenes que s a l e n de L i é r g a n e s 
a l a s 7*20 y ÍS'iO a d m i t e n v i a j e r o s p a . 
r a l a l í n e a de B i l b a o , con t r a n s b o r d a 
en O r e j o . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s de S a n t a n d í r , los j u e v e s y 
! domingos ñ l a s 7"20, y de T o r e l a v e g a 
a l a s i m 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d é r a l a s 7'52l 
I P I O , 1 4 ' ^ y 13, para , l l egar a Onta- . 
neda a l a s Oao, 13T1, 1G'22 y 20,07. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a l a s 7'10, 
i r 2 3 . 14,27 y 1818, p a r a Uegar a S a n -
t a n d e r a l a s 9*3, 13,8, _16T2 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
S t i l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7*45 3 
1215, p a r a l l egar a Oviedo a l a s 15'5; 
y lí)'4S, respect ivamente . 
S a l i d a s de Oviedo a l a s 8'30 y 12'3fl 
p a r a l l egar a S a n t a n d e r a l a s I G ^ S 
20'38, resDeetivfimonte. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 1615, 
p a r a l l e g a r a L l a n o s a l a s lO'SS. 
S a l i d a s de L l a n o s a l a s 7,45, p a r a 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s i l ' á S . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
S a l i d a d^ S a n t a n d e r a l a s 19, para} 
l l egar a C a b e z ó n a l a s SO'Sl. 
S a l i d a de C a b e z ó n a l a s 7'20, paral 
Uegax a S a n t a n d e r a l a s 910. 
E N T E R C E R A P L A N A : 
¿ Q u é h a p a s a d o e n e l C o n s e j o d e m i n i a t r o s ? 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿co E 
LA,, VI DA? 
E l r a q u e r o d e l m u e l l e . 
Que en los umelles de nneslro puer-1 t r a d o - c i i la civilizacu'.n de que tan 
"eneirtigos eran los comidndics de .A i l -lo feay i in iy diversas clases de raque-
ro.s y a lo sabemos la ido los lectores 
como yo; pero en estas cuai/lillas AOV 
u ocuparme tan solo del raquero por 
antonomasia, de ese ejemplar del hani 
pa, anfibio, que i n m o r t a l i z ó Pereda 
con su m á g i c a pluma de, costumbris-
t a insniicr.ible, sin.que yo quiera con 
estas ma l trazadas y dcsl;d>azadas lí-
neas—Dios me libre de t a m a ñ a osad ía 
—eclipsar los m é r i t o s de nneslro in -
m o r t a l novelista, ni a ñ a d i r un solo 
rasgo a los caracteres tan soberana-
mente esculpidos en sus l ibros, monu-
mento de nuestra ¡ i í e r a u t r a regional. 
S e r í a empresa para mi mas difícil que 
remiover P e ñ a Cabarga; peni aunque 
me encontrara, con fn-n/.as sulieiente; 
para ecbar sobre mis la.mbros tan pe-
sada carga nada pudr í a (••.ms-'guir, 
porque exíst.e una. pazón lundamcntal 
que a ello se apone. VA raquero do los 
tiempos del «pac» Apol ina r y Sotileza 
ta l y conio los inft lbrtaíízü ¡ 'eveda, ya 
no existen; los "Cafetera.), lós «jillier-
go», los «Surbia) ' , los cSnlu» . los «Co-
lé». Eos ' d i u a r i n » y los «Tóletes« l ian 
i i lu evi i lm ¡onamlu ame la n-cesidad 
de aeumouarse a las exigencias cíe los 
tiempos y aelualm Mim los ea.-mii ra-
mos tan modernizadns qilc a duras 
penas podremxis reconocerlos en los 
pocos qie1 a ú n quedan. 
No quiero decir con eso. (pie boy el 
ra,quero del muelle sea mi goltillo de 
guante blanco, a lo Arsenio l .npm o 
JUon C;. r.al'des, n ¡ muclio menos; peiiG 
tfühapócq es aquel vagabundo sin ho-
gar en la mayor parte de los casos 
que r e p a r t í a las horas del d ía en el 
c u m p l i m i e ü t o de 4su ob l igac ión , bus 
cando «íietes» .para el bote en que 
prestaba sus sei \ icios y la no meiiqfi 
importante labor de « t r i nca r» todo 
aquello que con atisbps, amapie leja-
nos, de u t i l idad , cayera en la jnris-
dicción de sus despabiladas manos 
desean.-.amío durante la no«lie sus me 
lidus huesos sobre el panel de su b< 
te;, el raquero de aáiora no es cem 
aquellos granujas, entre todos les cm 
les, S'giin dice Peieda. d<-:-crilriemb 
mja,g!slra.lmente los seis alumnos de! 
padre Apo l ina r •••no había gefíal d-
zapato n i una canosa completa; b • 
SCis iban descalzos, y la m i t a d de vWw 
no t en ían camisa. Algubo envolvía 
todo f u pellejo en un macizo y r^nién 
dado c b a q u e t ó u de su padre; pocos lle-
vaban las perneras cabales: el qn • ^ -
nía. calzones no. t e n í a chaquetm y lo 
ún ico en que iban todos acordes era 
en la, cara .vicia, el pelo beclio mi bar-
dal y las pan ior r i l l as r o ñ o s a s y con 
c¿liras». E l mayor de ellos t e n d r í a 
diez a ñ o s . Apestaba a « p e r r e r a » y que 
h a c í a n del "Muelle Anaos» y de la «>da 
r u c a » campo de sus c o r r e r í a s y teatro 
de sus lu í (deidades; el raquero de 
nuestros tiempos y a no es el c lás ico 
((Callea'leroD ni de la calle o'I Mar. 
V.\ jMípiero de fplieii > h liabio ha ei -
drés i l lo y Sotileza. y con esto es tá di -
cho todo: ha. extendido su r a d i o ' de 
acc ión , no es mtiicho n i á s fímpie que 
sus predecesores; pero cubro sus em-
porcadas carnes con t raje completo, 
aunque a. las veces-sea de, r a í d o ma-
beii y hasta, en algunos casos lleva' 
ram.i.sa; es el que m á s rasgos de clasi-
cismo conserva, de Moinedo o de Te-
tuán j t iéne SÍémpEe su camaranchdn 
bajo íeci iado [»ara descansar su cuer-
po efe las Fatigas del d ía . y ya, np s, 
conforma con ((¡¡ inca.r» la estopa des 
binada ^ la carena, de cualquier bote 
) t ra inera, l a escota ó la polea, sim 
que dedica sus afan'e^ al c a r b ó n dé-
los, vagones de 'carga, a. bocoyeí 
dé .tabaco, a bis enonm-s pilas de co-
lofíSalea c a h m i c e n a d o s » - d í a s y día ; 
•obre los muelh-'s.- a alguna ooe.otr; 
¡)ieza, de ios cam.ieuies am.am.Ai'fs de: 
c i l i a d o s sóbí'e los'mismos, y si algu 
p,;, voz- ¿{5 tercia al des:cuido- de- ta,' 
•ual t r a n s e ú n t e de los muelles d, 
•Uí'ñn Ofioial O c a p i t á n de los barco,-
diveados. que deja. SU camarote abio? 
O, con el producto de la venta de jfe 
lo lo cual va ganando la vida oh mav 
: os tiempos el raquero de los m u é 
íes, m ' - m r . i s se decide a abandona-
*Stos para cnírífi- de lleno en e! (eiTe 
10 de la civilijfaicáón y Isín^ersé a má: 
d í a s y p ioduct iv^s empresas. 
Sí. «Je !a Serna. 
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C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
E l " R a c i n g " e n M a d r i d . 
De (¡La Liber tad" : 
«Todo cuanto di j imos al conientai 
•1 p r iñ íe r ' ' i icuentro entre el Ráeiñg 
".Inb m o n t a ñ é s y su h o m ó n i m o de Ma-
I r i d , ha sido ratificado en el st&lHldi 
laiHido, en (¡ue estas dos buenos, equi 
pos se loin visto frente a frente. 
E l mb-mo ¡ntei 'és en bi lucha, i : 
•id.sma v i s tosMád en el juego, la ide!: 
ti^a b u i a con que l i a n forcejeado xv 
Hentemje.nle por obtnec la v i H c r i a , no 
híul hecho presEiVciár otro buen pa r t í 
do de ba lompié . . -
ÑO '.mpoila que el 1 anteador maree 
"se tres tantos a favor del "quipo ma 
di debo: porque f i bien es verdad qu ' 
eüp trajo aparejada la segunda de 
rrota dé los Corasteros, bien c l á r a m e : 
s nos dejaron demostrado que ello' 
son verdaderos deportistas, que sabe-
oériiev con d ignidad. La ún ica falb 
•fue b s noíaTnps es crue sé dejaron de 
ni inar por la desorienba-ir.n duraol 
lodo el partido, r e m a r c á m l u s e en el se 
gumlo l iemiio . -
Por eso os aven turado, j uzga r el con 
¡unto de este equipo, que, acostumbre 
í b a actuar en cainpo de hierba, tir 
le forzosamente que e x t r a ñ a r algo e 
bote del ba lón en campos duros, co-
no el de] l l a r i n g Club imidi il -ño». 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
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dirigió a él con intención, de agredirlo. 
Eolonces «Pocarropa-- disparó sobre el 
agresor, matándole. 
L a virueia en Rentería. 
SAN SEBASTIAN, Según comuni-
can de Rentería, el caso de viruela que 
se registró allí hace algún tiempo, y que 
fué aislado convenientemente, se propa-
gó, a pesar de las precauciones tomadas 
por las autoridades. 
Cuando parecía que el peligro estaba 
alejado, aparecieron numerosos ataca-
dos, y el mal tomó caracteres epidémi-
cos. 
Xas autoridades, en vista de los nume-
rosos enfermos que hay, ordenaron que 
se vacuno todo el 'mundo. 
Del sábado al lunes se declararon otros 
seis casos, que fuerpn convenientemente 
aislados. 
Como hospital se habilitó la escuela 
municipal; poro la eyperiencia demostró 
que aquellos locales no reunían las con-
diciones necesarias, y, en vista ele ello, 
se buscaron otros. 
Los niños fueron conducidos al con-
vento de los Hermanos Corazonistas y las 
niñas al Colegio de las Hijas de la Cruz. 
E l resto de los enfermos fué distribui-
do entre sus parientes respectivos y al-
gunas jamí l ia s piadosas. 
Anoche s'e reunió el Ayuntamiento con 
objetb de tomar enérgicas medidas. 
Terminada la sesión, una de las Comi-
siones vino á San Se^bastián para visitar 
al gobernador. 
Arreliado por un tren. 
I l l E L V A , 30.—En la estación do Las 
Mallas arrolló el tren de Eíotinto a un 
sargento de ingenieros de la sección de 
ferroviarios, el cual resultó con la boca 
y una oreja destrozadas. 
E n el mismo tren fué conducido a esta 
capital, donde se le curó. 
Para los héroes de la Independencia. 
PAMPLONA, 31?.-El Ayuntamiento lia 
acordado croar cuatro escuelas noctur-
nas para que las muchachas pobres pue-
dan aprender labores. 
l a m b i é n , en la sesión municipal cole-
brada boy. se leyó una solicitud do la 
Comisión de Monumentos artísticos e 
Idstóricos de Navarra, pidiendo una sub-
í.a. noticia ba cansado gran pesar 
entre los remolacheros y operarios, 
tos primaros porque no pueden hacer 
efectivo el importe dé la remolacha y 
los segundos p o r q u é les és imposible 
cobrar sus jornales. . 
Sé dijo t a m b i é n que la azucarera 
do Epi la b a h í a suspendido t a m b i é n 
los pagos, pero la no l i c ia .no ha podi-
do ser confirmada^ 
Las huelgas. 
ZARAGOZA,'. 30.—Se han declarado 
en miélga. lijiü uPreros c a m p a m o s dé? 
[jne i lo de JájrqueS, leihiendo com- n-
:aiio las g e r t i é n e s para soluciomir e' 
.¿oníUcto. «-•/ 
Continúa, sin solución la huelga de 
los o b r e r o » campesinos d e ' S e s í i - i p a 
Las gestiones entabladas para solu-
cionar este cordb'clo han fracasado. -
Sepavades del s ind ic s ío . 
Z A i U C O Z A , l í o quedado boy 
constituida en gsta c a pita I la Socie-
dad de Galleteros, los cua í e s sé Hán 
sepaPa,do del ramn de la. alimenta-
ción. 
EN S A R C E L O N ^ , 
Obreros sin tt'áiüajo. 
HARCEbOXA. 30.—lün la j í í a t n r ; : 
dé Po l icn ap Iha ¡o-e-- ' i i lado el encar 
•-ado del a l m a c é n de rop-.'.s 'becbas 
•El Agui la" y manilVftó que, sier.d-
aupesiido c-oiit-inm; r t rabajando - n b 
• s.- qué d / r i g í a con lee Jorrialos ac 
'lab:-, la ' i i .i-io;,! b a h í a acordad, 
que Sé cv ' i ia ia d í b i i t i vamen íe el es 
tabladmi-.'ldo. 
ib ; ( v m , cm achí d,e la. medida, ébl 
'iGO Jos, obreros, entre h.ambi':is-y mi . 
¡er, .-, que quedan so ;rebajo. 
Los ohrzvn del t^vrocarrii del Tajuñ: 
Recelé: chn i cn ío de Sjombas. 
LAiiCí-I .OXA,, $0.—En el campo di 
di Bota S3 ha pioc alidu al reccaioci 
i i i i r a in di las bombas encontrada!^ 
¿n estos ú l t i m o s d í a s . 
Loo aKefaclos estaban cargado: 
ittn una, materia é.\;i.!(,siva dé m.ayoi 
i'uerza e.\p!o:-.:i\a . qne la d inami ta . 
Obrero herido. 
ÜAl i í .Rb ' lNA. : : i ; . -En una fáb i ica 
éSta^leGÍdá n la cid!e*-d- Pedro ÍV 
hizo explosión un tubo do Ciidrógen..), 
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d a E s p a ñ a . 
«Pocarropa» se escapa. 
S E V I L L A , áO.—El domim/o últ imo se 
produjo; en un juego de bolos do la ca-
lle del Relator, una reyerta entre Fran-
cisco (¡arcía Sánchez (a) el tTriana» y-Jo-
sé Anirulo (a) el <l>ocarropa>. 
"¿EJ ú timo dió'un tiro al «Triana^ y b 
produjo una gravísima herida, a cons(-
cuencia de la cual falleció a}^»*. 
«Pocarropa> huyó, sin que basta la fe-
cha se le haya detenido. Trátase de un 
ratero do profesión, de sobra coaocido 
por la Policía. 
E l matador, > l,ocarropa>, explica el su-
coso en una carta que dirige a u n perió-
dico local. Dice en ella que en la callo del 
Relator so jugaba a los prohibidos, y allí 
le ganó el «Triana> treinta duros. <Poca-
rropa» no se conformó con esto 
puntapié a la mesa y se apoderb 
ñero. V.\ «Triann sacó unn rí&vaja 
vem-ión para el ínonüiuento .juo ê cri- Cweúí «n.l. . un obrero herid»-d-- coi.sl-
girá, el jn'óximo mayo, a los héroes que 
sucumbieron defendiendo la indepen-
dencia de Navarra. 
L a minoría nacionalista señaló la cifra 
de rail pesetas; pero los jaimistas indica-
ron que con quinicatas bastaba paralot 
fines propuestos. 
Cuando el asunto se iba a poner a vo-
tación se retiraron los jaimistas, y m 
quedó número su(ieiente. 
Nueva linea férrea. 
L E O N . 30. Ayer fueron inaugurado? 
los trabajos del ferrocarril de León a .\bi-
tallana, de gran porvenir para la región. 
Para festejar esto acontecimiento; lob 
concesionarios,'que son los mismos que 
explotan la lineado L a Robla a Bilbao 
obsequiaron con un banquete a los invi-
tados al acto. 
Al servirse el champaña, don Miguel 
Canseco, en nombre de la Sociedad ex-
plotadora, dió.las gracias a los reunidos 
y ensal /ó la obra, que será para León de 
ifrandes beneficios. 
Terminado el banquete, los comensa-
les se dirigieron al lugar donde comen-
zaron los trabajos. 
Dos petardos en un convenio. 
•CARTAGENA, 3.O.—Anoche, a las nue-
ve hicieron explosión dos petardos colo-
cados en las proximidades del convento 
de las Hiervas do Jes-ás. 
Acudió personal del Parque de Artille-
ría para recoger otro petardo quo no lle-
g ó a estallar. 
A causa do las explosiones quedaroi, 
rotos los cristales del convento. 
No se regbbrarou desgracias persona-
les. 
L a Policía trabaja para descubrir a los 
autores del atentado. 
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L a s i t u a c i ó n e n t o d a 
E s p a ñ a . 
>s. ct'oca- LOS 
D, dió un I os se 
•6 del di: I juales 
va ja (v_seí Sanco 
E N ZAñAGOZ/" 
E n s ' - í rpensi in dé pagos. 
ZAlí A r o / A . a". Ib i declarado • l. • 
ai.'-p.aií ibn d • piagój? la fábrica de azi' 




t en ían lodo el cap i t a l en el 
I Bíireelrihá. 
la iVdirica sce 
Sanifiera. |o^ 
(bi r ac ión 
EM ÍVIADRID 
IMADÜll). ; ¡ ( i . - ( ;on t imian en huelgi 
odos los ohreros í e r rov i a r i o s de b 
nica del T a j n ñ a , por río acceder la 
. ompañ ía a sus |)eticiones de mejo-
as e c o n ó m i c a s y de establecimienb 
:e l a j o m a d a de ocho horas. 
LOS bl leL-l l i - las i i ; , , , .s¡(ln sUStltUÍ-
.ós por elementos mi l i ia res . 
EN ZAMORA 
También en Zamora. 
ZAiMORA, :«).—En la. callo d • Moro-
lo, el sereno e n c o n t r ó un cartucln 
ixplosivo con la mecha apagada. 
Se hacen g -stiones para averiguaj-
¡ a i é c - s pnedn sei- los autores d- h 
•olacciíbi del cartm \xo. 
Rogamcs a nuectros cclaborado-
res, anunciantes, corresponsales 
y, en fin, a cuantos tengan que di-
rigirse s este periódico, que vrnn-
cieñen en la direccián nuestro 
apartado de Corr-os, que es el 
número £2. 
3RAiVE A C C I D E N T E 
U n h o m b r e 
110. 
En l a tard • de ayer o 
\ l tos Hornos de Nueva 
.rave accidente deJ tral 
ieSüító v íc t ima un lumra? 
A bis cuatro de la, taa;( 
í amón tb'imcz San V.u\..\, 
enta y cinco años , fué cdtí 
ma vagoneta y un pesu'^ 
:pr;:-;ionado. 
Acmlieron en su anxühon 
iafieros de 1iaJ>a ¡(i. h-.s q]|(1 * 
éi'áp a,', botiquin (', • f¿ g 
•(•,•.•'•' donde, en vista r;,. ^ 
e n estado, h?. í' condujo i 
ntal , para su ingi oso en i \ 
leí doctor Ma.di-azo. 
A íás cinco -y media, co i 
na camilla, ingi 'esó su m, 
.e!,.!-io. dOlide ib'j.') (¡C cj£ 
uices mom Vitos. 
Avisado el .ín/.gado ü'e gitó 
v pe r sonó en el S oialorj,;, 
10 ,•! í ras!:.do d-d cadáVj p 1 
M liov.pital db Siod^^vúe] 
n.y le se rá practicada la ¡ 
do.c-^rricuido obroroi oJ 
y oclio üiijos. 
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E n e l C í r c u l o C a t i 
Catcquesis de San 
M a ñ a n a ¿&ba:dB, día, üe 
i las cinco de la tarde, te 
?n el Círculo Católico una í 
ral a be-nelicio de los niños] 
mrren a esta ce.,' quesis. 
So p o n d r á orí escena ^ | 
'rema. -^V'a.biob:1 y e) gnide 
iólogo do ' Ama. y criada . 
Loa entreactos s 'i-án ¡iBij 
• ' i i escogyore ¡'i - ri (¡ieeilte 
deno. y ce r e g a l a r á u 
is n i ñ o s . 
Es necesario proveer.:" ib'n 
•ai-, esta función. ¡Se tresroS 
: poi'I- ria dej I í írculo el Qa 
e cuatro a siete de la I a*, 
ana. eábdo, de once ;-, www. 
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F I E S T A l?iTlMA 
c u m p l e s e í 
y c u a t r o a ñ o 
WA .smxnTOX.—EI \>t m 
ipn c u m p l i ó ay a- s'.' «ita 
años . 
_G¿n ^ste mot ivo .- pei 
t a irTlJi'ñá erigía O l s a j T h 
¡UNA TOMTERIAj | 
L a d e u d a d e l M 
El BállCO Nacional 
'Jnidos acaba do» r e v o l a í 
las del inundo a se i >-ni 
os billones cte-.dólares.. 
En el a ñ o la deud 
nillon.es; en Ibix. de 212^ 
MI b-ht, de 258.000 millones, 
le v m . m mUlónes. 
El papel-inoneda en eirá 
•emlbi. etí 1913 a.7.500 mü 
1918, a ¿3.0G0 millones, en 'OI 
millones, y en 1920, a i t m . 
La re lac ión del oro con Ql | 
aeda era en lbl:> de 6(5.3 m 
1918, de 17,6; en 191.9, de % 
cieuda.JP 
15)20, de 9,2. 
Los intereses de 
qne en 1913 eran 
ílés, al f i lmarse el ariid-stí^ 
d í an a 9.000 millones, y en W • 
dad a l¿iOOÓ millones. 
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A C O T A C I O N E S 
ÉÍF¡ume"5 tragi-
' b ! ha ca ído y ni \\ \ solo c-p"cl>t"dor htíl jnnbvdo 
aplaudir . 
Vo nunca be sido c n t i - . i d-- 0j ras t ' -alral-s. pe.rÓ I 
•xipilb ¡.(•••la D •Nmmmbn •a siunid do a la crit ica de b ^ 
i r ib. • 'nh-ra. íü-abida ««Ftuiie», s • e r tn i - : ihaeieiido 
i-i-ia • i - n- 'J? y ya con cota juMiJU:-<.cióu t.'e i 
. ' ' : : • : !;c :i ;-. pie'.lilbus. 
l Amimi/ . io ha fracasado rnido'-amente CptUO autor 
• - l i l i , a c i i ra : no m'v a t raVeré yo a afirm.ar íjué ha " 
aiia d ,•>,.... mu s Ibeii. disenipo el 'ovror 'de un poeta que - ^ 




ib.Aimnn/.io no ha, fracasadlo ])or esto, no; l i a fracnísa'('n-^13 
•a» lione un d .ferio cap i t a l í s imo , (pie el m á s obtuso de P» ^ 
,, úll!.lllfj 




uso •lído apreciar desde las 'primeras-escenas, b Ammnzio 
• v dia tan sublime como las q i i " .sidieron de les Pll'',!-as • , 
l ^ o s - p r i v i l e g i a d o s qne se Ila*ñ.aron E*x ' i i lo , lopeles. E ' f i ] ^ 
•as:, ilel poeta i tal iano. 
E l desenlace de «Finm^» ha sido el 
las escenas: una bufon&lají- " 
que se esperaba; desde 
B. DE l A s. 
